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lv#iÁ lo i ori^inalo*
NUMÍRB 4 .6 I&
d i a r i o  REP|J B U C A R O
SüSCm iPGlOíí 
iHálafas wna’i»9««ta *1  m««
Provinciasí 5 ptas. tr«Jae»
Eedacción, Ádministf anión y ®̂̂ *®*‘* 
POZOS DOTGSSf 
t e l é f o n o  NUM. 32 
K^mero ffsieXtó!' 5 céatisao»
%í Á  L  .Á A. 
SAB&PO 22 DE JULIO DE 1916
DOLOE I?E CABEZA E S  M U Y
t̂tolbírlai farmaciai y dsc
W '-:. ' '!______ _
£ S r p S B » O N * | # | ir B il l l !  EFICAZ,
g c \ ^ :? l é E W ^ Y l k ® ^ « |  r S ^ E & O T ^ V ¿
|el pürgíihte ‘besoy,
, UN PAPEL 8ff CENTIMO ;̂ ' || «it r^TVTTMns
.aríaa iüNA CAJA DE BELLO 2.76̂  ITAS.n 2^  CENTIMOS
IjJN'o má^.dolovea d e m u e la s !
a p t i f c N s i  E U I X I R  ‘ B E S O Y ,
ELIX IR  BESO Y, cjxra Colorea d« muela», ©ingivltíi
Estomatitis y detíflás inflamacionea de la boca.
* ELIXIR  B ^ S p Y , impido laa fermentacionea anorma- 
lea de la boca y e^ita laa iafeccioneS; ^
Frasco dos pfes^as.--rPrásco de énsayo 73 cé»timo»l
T
Jl a  q u i t a  e n  u n  SO-J 
^  LO DIA EL
LlCQ̂ BÜLSiM CO
B E S O Y
f r a s c o  1 PESETA
^ ___________ a l l
De venta en todas la* farmacias y d r p g u ^
It ̂  Palals
(Situad© en lá Alaiaeí* da GÉrias^Ha**, jÁAt© al ®**¿i^* 
Bi íócai. »áée¿«i*d6 íf'fiasco d*
. tUuIftda tBiíly liiepia *P 
I|S
b e g x s t r o '  j u d ic ia l
T f  * "  j  J , í .  b x ITO U b 4 ,u  .B « t .  r « .  rom ta .i« . y  _.▼«»* • • «  f  • 30; 8« « -
<,s“ ‘  É ír fer^ tía , 0 ‘30, G«tnei«fe OIS; moaia» *»’■ “ * * ^ * * ^ "
Sa!6n VIetoris Bngeŝ a
1 Qfâ a función ©n sección 5
I da -la tarde a 12, iá . la nóliba*; ;'. ■’ '.!' .  ̂ ^
IV Í r̂©BO d«.l» ŝ$usacioaaí óbTdv,
' L 4̂  TRAGEDIA DE LA BÉ3LVA
Bltrauo d® Ui ínt8r«8*»U.'Csní.̂ ,.
LA PEQUEÑA HEROINA
. G%«v éx»*?' ' .
CORAZON DE ORO
 ̂í Bstreno de I« precios* cinta marca
K.y«tcn.^^ LADRON
Salón Novedades
.Sspscíáculodsci»© y xenoíós. Fun­
dón por 8acci»na3‘ Sábado. D»* 
«Lnlioaas secciones, a las 8 y tres cucr- 
tdÍB f 10 y lé á© la noch®- 
Díbut ó« 1» gsndt
PEPITA  ORTEGA ^
U'timsisreprffseateeíqnesd© íae arUsLs
O B E S É :
CARMEN VIGENTE
Bi Domifigo » iss 5 de. I* tarde gres
maticéa áoáioad» á íss niña», en le cus.i 
U éimiButa artista G««eó rsgaja?á por
serte© a lasnifias seíspraoiosesj aguates.
. EiLunes debut dé Ni Fort? N«có.
•sm
A ^ P Í Í R Í L ’ ' ' ' M A L A G ^ N A  ' - - - v
canisutasy «íéP feldráuUcas^íasj;^;^^ ' "
" ■ JOSíp_H m ALGO ^
í^ L a r S s ,I 2 ‘ ' ^.^'A'LASA : F U S ^ O ^ 3
ittlírtíBlSft a E*á»̂  íai^vo Mmauc j IKcalos de r̂ jÛ -̂ ©i ,
TINTOREfllá FRftNCESA
T O ^ F H U O S ,  S 7  Y - S ©  ,
(B S Q UIN A A" L A d A L L E D’E L A S ^  I L ‘D M A S) 
Lü ‘Cyá'AVi s3L ’a^an ¿IHb tlf"" 'f ' \ IL í’ ft'*' i ' .i ' - ■, ’
’ sucursaler.-^'Sxlpn e’empro la papdfU ccr ?,i'ĝ <íílo.
I n f o r m a c i o n e t l g r . á f t o a s : ^ d »  l a  ^ e r r d
i i n a l
la huelga ferroviaria y 
ÍCUf^aa inineraa dcl Norte de 
sino completo, ha sido 
lo^aatante apreciabls para loa 
ŝ íípor que algo en su favor hafi 
Empresas, cual era de rar 
justicia,-el Gbblorno reata* 
'áoümalíddd en ‘Espaftbr levan- 
"^^flki'^p'roviücias el estado 
a y  en todas la suspensión de 
^^tías constitucionales, 
^kidó'de deiatrojjarse este mo-'
¿ normalidad y cerrada» las CorL>s, sa* 
t be ol país y sabemos toóos,gaé <?■* lo 
 ̂ que so propone ©1 presidente, dcl Go 
bierno, cuál es la transcendeutal da- 
terminación que ha adoptado: irse a 
> descansar a San Sebastian, a vivir al 
¿lado del rey,
En esto ha terminado todo y asi bu 
^ dado fin el salnetOiT - - . ■ *■ ■




" ' e n  Bélgica 
El Télegrmf sabe de fuente, fidedíg- 
j  na, que los alemanes que ocupan la
-a ... - . . . .  , I parte occidental deitQí, huelguíbtico, la ̂  actuación | tras de gran inquietud v tomati toda 
étiiá tenido el Gobierno y los | clase de precauciones. Grándea cáati* 
iS do todo .elloi han vanidosa ̂  dades 4e documentos y- libros que se
llevaban en diversas cómandancias, 
han sido transportados, desde Ostende 
y sus alrededores, hacia Gmite y  Bru­
selas, por considerarse que ño estaban 
segurds.' Flandes está llena de solda-
w que fueron exageradas he 
j._̂ Íones y medidas que se ádop- 
Íj|óniendó; a Espáfia en un estado 
 ̂ icho . excepcional. , Ni faabiu ep 
2d de los huelguistas extrema 
is, ni meno» estarían 
Di nilnspirados por elementos 
,CS revolucionarles.* La terribles 
las siete pabez^a no, hâ  ̂ ega-, 
amar una sola cabeza potf *nÍn̂ i
t  t K*lo esta una huelga eómo otra* 
de las muchas en que loa 
obreros rpe^ban mejoras o 
jf »¿>qu0«ci^6A qunJtUne^ 
i^iy han depuesto lu actitud eñ 
’“io inatente, en,.qu«L las <^mpaj  ̂
Împresas il*.^uteneí*Ue^ndeñ 
Excedido- unaw paxfe tó; qpb
A la información
' Con respecto a la parte, cuya publi- 
^ción omitimos, de In carta del con̂  
cej^ señor Viñas del Fino, que se 
renere a faltas de Garácter admlnis* 
trativo que dice observadas y no 
castigadas en tiempo de la mayaría 
municipal republicana, nuestro queri­
do amigo y correligionario, señor Ma 
pelli,jcfe de la actual ̂ minoría, en la; 
que también hay concejales que per te*, 
nacieron a la anterior mayoría, ha i 
recibido el encargo de pedir en cabil*
- *1 «ase * I ñi* lagieea d« El««ir,iciá*d, «
. I=»P«tM P>o«““ ‘ ¡ .® í,í j ‘“ *f6\ ’4,| , I fébri«*P*mfl<i.íor. S,nta Am . T ñar̂ fáik tt t©» 1 TTa Ia Gfil&lSlvQ
cdnira
áoa*, ref»róaíe « *
tiCUéi* unitaria, da nin®s se itw *̂>*'*-w -
Utt¿iclám»n d« » cemieión Jarílica 
én soiicUui dé don Miguel Ms-ia wn a « u»a ^©Í|W ©n sojicitu* ©• «wu -«*.6 “ ’"ámgaU& eou ®1 número 6 y daspuóŝ d© í . . d* chapas maíá-
bí©4 e«cl*r*«i©»te hfch»»,p?nf jos sm -J t  dctóSilísís es
j m i -  •' H - S l S u a ' í S í j
Explieaolones ¿ t *  passtts qu© constituyó di-»**' ««»*«'■
Oeupándesé d© los prasupuéstoi sebf© p&r* ©ptar a la subast©.
cô sftcaon*'5i© d« lA ©sessa/.̂ ® o®rbóR,̂ e-J 
Ies po n tos áotts* e"* g«s y "te olociriciu©©
e© preduce i r 'K1 sís-á «sittéisdo ptr {« Losat-
sióa é'¿ PA U;b«58, ja6íam®«t« coa 
la ifist*.n$ív q\ie ícares ds feát* poBío
©lurntr -̂'o pubtícq, ha .dirigid© aI AiUia- 
t»mi#nía lá Gompi.ñí¿ dsi g»3í.
Devolución
Sé pos» ®n ñouscimíenfo Gonesj^
que ©1 míalstsríc d© Fcmfní© hi dovet** 
te I© solicitud «l«Y*da al aftisao, raf©?©̂ ' 
te * i8» abras d» «dequiaad© o afefaltad© 
d« i« cali© d® Guartetéé, díspañiéasos» 
qué «l Ayuntimiento s© aténga para el 
pago d*l 50 por 100 d©l casto dé ís ebrSí 
• lo ©stabléáide én ¿1 d*créto de 23 d© 
Abril da 1915, relativa a la ferm» q«* 
•mplea ©i Bstadó para pagar a sus con­
tratistas cuando eontribuya con si otro 
50 por 100.
j  pretendían
„ üeito se ha viito blen clarcr qud 
J^i^podido aolucionarie la miainu' 
que ol Ge*
p^epelara a proclamar la ley mav* 
de media España y a sua 
l^nr l̂aa garantiaa de. la Constltu* 
peu toda ella. -
que también ae ha visto claro 
Xe>hl Gobierno, atosigado por los 
|jos que impone el Parlamento; 
Bguridad ni confianza para abor- 
î idiacueión que faltaba y la vota* 
f̂ êfinitlva del proyecto del minis* 
'' Hacienda sobre utHidades por 
lefícios de la guerra, por que te<
dos de 18 años que-comerazaron a pres* i ¿o’que se practique con toda urgencia 
ter servicio haJEe dos meses.; ¿ j.; t | información para depurar y acla- 
Estañemana no facilitará en Ber-|| j.ĵ j. todos los hechbs denuúciado&í 
ílfn'a cada pefsona más quei200 gra-g n í . ■-■ . ■
mos de carne para eLconsumo de toda ^ 
ella. ’ " ' ‘ f* i  ^
]® pr«gram ^4 9 l0|..̂  .. ,
liberales griegós
, ,.45eg^a el Eiry«i,f, órgano . oficial, jas 
pfjuntas* que. foií, Jiberlafes han de 
; plantear al pueblo griego durante Tas 
próxi'tñas elecelóñes, seráñ: 
í.* ¿Tiene la corona derecho a efr*
êrUUú̂ honhi ĵj ;̂̂  ̂ ppdltel^ emi
Buf
.AdimoMs, m  p6r|b#|»faskp^tieas, 
if'ezcañ máé aeeptableá, d ósíéA oblif 
idâ U elegirlas entre las que le im|.
, '‘Ubri,,
, ______ Articulares sobre lo^
i grandes problemas nacionales y a im^
AtJsr BU aplicación, prescindiendo de 
la opinión delpais, aunque^para ello 
fuese necesario disolver laCámara va-» 
fias veces consecutivas?
La lucha eu lóe airée 
La labor de los aviadores británicos 
que detallan los telegramas oficiales 
pone de manifiesto que el dominio del 
aire es defiaitivamente de los ingleses^
; En 4in,.combare reciente  ̂un coman*
; dante tngléS' divisó diáz aeroplanos 
alemanes y sin ayuda de nadie, los
 ̂dispersó todas direcciones. Atacó | g* aprueba por unénímidad.
. ------------ —  A,, j¿ Asuntos de oficio
_ñáfrente a todo el elemento pintó
^u« w enoontraís»,-'8« ^ S  «amo-66  *  y ¿bliítadole a de&ender, hlao lo pro- 
magnifico pretexte las huelgás, para f  ¿ íq i^^go con el segundo, que logró 
fheclr-que la $ t̂t ;̂xpellgraba,.,,gque se aterrizar en sus propias .Jíueas y  al 
t̂ambaleaban «^doS; lqs oimi|5Btos del « acometer al¡ tercero, el comandante 
jíégimen y* ̂ eeravrprecjso .clausurar | fué hendo en una piierna, pero conti- 
las Cortesí p̂ara n̂o teñer obitáeulqini i  huó disparando hasta encontrarse a 
estorbo*y^poderle dedicaren cuerpo 1 
y alma* vitar'por la •esurldad dol $ <l“e
** 4 gado a retirarse por falta de munido- ^paíqUía etc. ete, , quê  Iban a derribar ¿ * g ?
en un î oi por W©*y ¿í menor descui* f  Seclaraciones ' .
do los secjss^djí l̂a ipmra del Pueblo de I  de un politloó rtimano '
Madrid, y los’huelgniitai de Barcelo * I  El corresponsal en Bucarest del Daú 
,ea,;̂ eapitenfiiidos por<̂  Largo # ly. TeUgraph ha celebrado una interviú
.r ̂ balieray Earrio, que habian Ido alU | qpn Takes Jonesko, el cual le dijo q.ue 
r^exj^rofeso para ello. . « | felizmente empegaban a cumplirse las
>
; .rÍ|mos euMontjuíc o cuatro días,
'quién sabe lo que sería a estas 
de las instituciones!*
¿No resulta rldioqló todo esto?...
îi^hGobieteo Jba ̂ g ldo  un miedo y 
îfi temores qpe no tenia, llegando a 
‘l^psa comedia de la anormalidad 
aiítudonalr para cerrar las Oprtea 
DlñuTi -por lo pronto, por la borda el 
..dj^ete del señor Alba, quien tuyó 
ybabilidsd de hacer declarar al eon-
Ayuntamiento
Lft sesión de ayer - v»^
I presidid* par ©I alcaldé, don ,0slvsÉ?í'
' Genzálex An^y*, s© reunió syet térdéls 
I Corporación Muoioipal, par* c«lebrar re» 
sión de ségund* eonvocétofía.
M Los que asUtea 
GénsunHlerón a cabildo Ies señores eea- 
eajiUff siguiiíntes:
Mtpelli HSggio, Vanees TorragresSŷ  
M«rUn Góm«z; Arias T»vtr, Caracú©! 
Salinas, Pifiar© Cuadrado, á©l Rio limó- 
naz, Ziifiea Milahós, Pórex Tbxeira) Sa» 
liñas Sáúchéz, Paé&to MoHnâ  Garda 
Moralfs, Oféd* Suártz. Ramos.R«*r|. 
gÚszV Garda M&rano, Píña» Sinchaz, 
Téjédá SótBZj MUanó* Mcriífo, Rtiai 
Arssu, Viñas d®l Pino, Córaor Triguoro», 
Loring Gfécka, Olmaio Pó?*z, C*zods 
Salmétón, Brialés López, Torras Caí», 
Ríiláitt B#rn*l, Hasün S#as, S«ga!©rva 
Mercad©, López Lóoaz, Ve.lL.js Serrano, 
Romero‘Reggio y O iveres Sánchez *
' 'A c ta .....
-BI ssorsteirio, eefior Martes Mufioz, da 
lictara al acta de la sesión anterior, que
xtparacionés ®n distintas vías y entra ios 
ou* figura ©1 df obras hachas on la calla 
da Plaza d© Toros Viaja i  qui dió luga? 
a 1* prélesta dé la minoría censorvad©- 
ra, él alcaldé recuéria las manifastacio- 
nésqus híoísra on él anterior namido 
cuando él séñsr Cárcér formuló diaha 
proteste, diciendo qué las obras so hicie­
ron RfltP habórssio rcgiido lea eáilss coa* 
seraúdoris san ores Hidalg*» Rsplldort y 
Gémw á© la Báícana. ^
' Amg& que,él presapUésto ©n cuesliou 
fiigíwaha entra los asuntes te orden 
d«l día dé ia éMÍón qo© lévantóse en su- 
ñ JSte  duelo p«r él teiteciraiente dél tx 
tfoÍM  dé Máiéga, don Ramón Martin 
Gíl«(*o pudifittdo eprebUrs© por tai mo 
fivm'vv,Diei también que se considira agra*- 
viadébj molesto por la actitud quo adop­
ta ra^temlnorte conservadora y moga a 
éstauu© rsotifiqué. , ^
KLséfior Córcar dios qua «1 rUegopara 
qu9-s© consignara en acta la protesta aó 
*©rsf»ría úaioamonte á-»s* obra d® '» 
calla 4© P̂ aza d« Toros yi«jai «  ?o a to* 
■das aquaUas qp« se.̂  ej«ojat¿r*n_®iu ©̂ uj- 
oimianto pravjo da te.Cé'rporacióft.
Rap'ri te proteste ®n vista de tes «  
plicacionas dabAteate© y éste da las g?a 
©tes/ ‘ " ^
Bi prreupnast© dé reterancia, que im 
psrte 1 537 50 pssétea quada apíob^dé, 
como igualmant®. tes ágBsás que htbíi 
■sobre te m»68. . ■.
 ̂ Siguen lo* asuntos 
También ©s aprobado un presupusslo
dal lageaiaaro municipal, par* te prplon- 
gaofóa d© tubarlás 4© agües dsTprBsrao 
lmn0Ŝ  ©n te barriada da! Pelo.
Pesia a te Gom îón d© Obres púb*í-
te e e ea a a cho contra-. 1 
‘ ite a e o te sta  .
Bt etfior García Moran® ééfiená©̂ ©! 
dictáman diaíendo qu* IIP s« puado da- 
voHer la fianza. , , . iB! ssfior Garda Morales abunda en al 
criterio dal safior Gatracual, indicando 
qua Sé daba buscar una férmul* qua par» 
mita la d©voiución de esa fianza.
S© da tectura al acta de te sesión mu- 
nicteel. ©a la cuil si écordó a propuesta 
áél señar M«p*lü, desistir d« la contec-
cióa de tes chepas metáiicés quê nabían
d© destinar»© a los vandadores a»»©ten- 
tes, por qua oU© u© r©poitiba banefioio
alauno para al Municipio. : ,
m señor Martín Góm«z* dici que «• 
ira * 4* una cantidad insignificante-para
lu Gsj* Municipal y tal v«*dem^ha im 
nortancia para ti contratista raclimanta 
y entiend© que se le déb* restituir esa
acuerda que la cpittijiéh luHdicá 
ostudia nuévamente él asunto,
Si te* un informe d» la ccqíisíonH «o 
Haciende, ©miñie sobt© ríótemecionas 
da haberse dal guarda del Paseo do 
Raáing y jirdinaro da la Plaza d© Riego.
BI señor Caracuil no se explica que 
habiendo acordado te Corporación al 
confaociónar sU presupuestó para *1 ejer 
clcio'cobrteHíe, suprimir-ésis pTezis,'»® 
sé leal hay* comunicado el cese a tes que 
las désempcñsban y reclaman ahora su* 
haberes.
Preeufueeto
S e ePTttC*»» un Brasnpuesto importante
te! do laTmidaá, insU tendo^ bombe.
El pago de íes medioináif 
So pone a debate ol dictamen do 
misión Jurídica, emitido ej» 
la real orden sobro 
ñas suministradas por al 
cóutioo con destino a los enfarmos po­
bres de la Bantfisencia -
cuyo dictamen 8© prepone 
do ©%a real orden, y que se escuch» «V 
paracondedos letrados. .
BI señor Ramos Rodríguez dw* qu® 
después d« ©star el asunte durunte des 
iagse© ŷ Gsedio en el seno de la Juslaica> 
ahora se pretende que ©1 Ayuntaimanto 
lo apruabo sin conec©rlo, y como o§s«r 
ostudSarlo detonidamentt, solicita qu? 
qnadasobrolamss*. ,
Bl alcaid© dio» qn© pued© expirar *í 
término d© I* apelación, a io qu© contes­
te ©1 sañor Ramos Rodríguez axprts^ndo 
aua hasta el 8 de Agosto hay tiempo.
“ ipri’’ breves manifesíacíonesvae ioa so- 
ñor©» VaiiVj» y Sarcia Merane, expíicá-
dos.
Obres de asfaltado
Serle© un infirma d© te Comisión dé 
Obras públicas, rateranta a tea d* astet- 
tade dé la calí® de Bspeoerits, a te* caa*-
W*̂ sefiar Peñas dice qu© se abonen | les contribuyen con 
ep cufinte se justifique la prestación de | valor les propietarios d« finess dic
»«m » qo» no »  h»»4  réS»”» «■
P».rtic»d0.y «e» qa« «I Ayaata»nat»
no'̂ debe aceptar «lpr©eedent© de abonar , zón de 17rl6 pasates el metro ©uudr 
honorarios n qnisnespor virtnd.de acueí-:
s?
I cé n' V;
I cíuúi.d, — ---- ™ .  ̂ ,
I remste * les señores Sánchez Z«mbrana n  i ú  t  t   -
diez metros del observador atemání ni J J pata a la Comisión de Polkía Urbana
él presnpnésto fórmulado para te coloca-1 
móh dé cuatro candétebres con mecho* | 
íes de inéanissosneia ©n Is Ateaoda 4© i
Goten. 1Queda ontoradó Concejos d© los ofi- § 
ció» de doña Josefa Alisto y don Fran-1 
f ciscó Rui* GutiórréZ. dando graoies por I 
acuerdes de péseme au» se tes ha
predicciones áobre la victoria de los 
aliados, d‘e la que todo el mundo esta­
ba convencido y que causa gran desen- 
cacto entre los germanófilos, la tfcayó- 
ríadclos cuales desearía prepararse 
a un cambio de actitud. Algunos ger- 
manófüoá notorlon dicen ya qué si los 
rusos llegan a Lemberg, Rumania debe 
entrar inmediatamente en la guerra 
contra los !|mperiob Centrales. Ruma
____ _ _.,imp»gBá - ...
mstt de ía..G'5ffi-teión áo páiesios y 
re’ativo af jzrátn qué existe ©n élHoyo 
do Rsparteros, y opina qu# & te:quf pé- 
recf existe ©n te Corporación Manici|>al 
ol propósito d© hamirl© te guo?ra-aí arboj 
)aio, puo» ds ■•cttsnio e» s-̂ AT;fí.«n- a 
cabildo informes propoaí*íi ío ií̂ . ájíSsp* * 
rición á© árbótea.
I Fid» que subatelan les que hay y qué
, . . • so «©quiten ios jsrdínas.
los ó q o l n  Bi©«ñor Olmsdo indica qu* ios Y»dr. 
comunicado. . * . f  nos'scn Iob qu« soHcnan ía desaparición j
Iguil acuerdo  ̂se â doptâ  I ‘ " ---------------... - ..«.va, n - ̂ a ÍAreéolnción diétsda por I* Comisión J  
provincial, sobre loé gastes que o(»sio- 
■ non los mozos y pedrss ds los mismos ¿
 ̂ que han ds sufrir nuovo raconocimiento | 
 ̂ oa Granada. ; |
Se aprueban íes presupuestos coafeo- ;; 
I cienades por el lagenfero municipal, «o- ; 
i bro rsparRCionas ©n distintas caUes.  ̂
f  Apfnóbanse los ©xpoáieates instruidos ¿ 
í a aíectos ds quintes par* justificar ia
inhlciptl no ojerson te» plañís,  ̂
. . . . .  de hábires qué 
 ̂ , Sé íú axijin 
' ñsgligenoia ó l is  * 
noticia d© las o$-
Píoc?de ab.Hr un* ÍEUrmacióa a pró- 
puostedel síñ'jr Peñas. ';,
Se áónérda que el infórme vaolva ótra 
VéZ a la Comisión para nnevo estudio. 
Soépru*!» otro'd© dicha- Comisión d«
 ̂Háciinda sobre desoubiarto per iBquUí- 
i  nato de algunos oapleados »»«©»??*•*• 
J  Ápruébaao nn informe de 1*8 cemisio- 
I  n«0 Jurídice* y d« Aguae, rstenieaado 
f  con les metros do lis de Tórrataioiinos de 
f: tos Itemádos ds 99 años.
_________  ____ ______ Sanciónase un d’otámen de 1A segun-
s terdm que de tal uon® muy poco f  | d» ?*,*
robo dê sactedoro púbífcíi. . I  en solicitud da don Juan Guitteraao Ro** « I l 12̂ ' elü'ftVhVtt jfefaSi!aiíA&A
COUSl IIjS Ĵ WK üiS v̂ vIlLAaiva* ,JXUiii i j J| 9l#C08 «w <| ii©» »
nía. podría a êteí;Ar te tefihihadóa de «^genete d© ©sta ciudad do Alfonso Va-
(te guerra y ^  'debe peí qne
per nada difiera su pártieipheidn' en
*̂ *̂̂ ** hacía cueÉ- ^.^m^úmperdonable equivocación si de-
ik<í® ,'^bíhete. ^  & jasen de seguirTa opinión dé la tomen-
iqra ya; sotocionaduelai huelgZi, | ¿a mayoría de los rumanos. Mi única 
Mecida la patraña de la moviliza- | inquietud, concluyó, es pensar si Ru- 
bontra Portugal, reitablecida la 1 manía llegará a tiempo.x
dílíó Domínguez y Diego Morimo Gue- ?
' rr*. , ■ ■
? Se remite ab ©Boletin Oficial» la sota 
d© tes obres ejscutedss por Adminístra- 
ción ente bsmana dal 9 aM 5 del actual. 
Asuntoe queáadós «obhe In inesa 
Figura en primer término,un oficio del
Prepono como snmisiíáa aj, áíclámsn §  lio, sobro^oiocación d«. seis 
qu* se dsjsn tes palmersis y arregla el p sgús* d» Terramalinos
pavimsato. r* »l -terg® cspíiuío d« asuntos
Bj señor Gsreía Moíñks aboga por qué |Sé coloquen árboles. / 1© Csmisién ae Obras públicas, on é?nnío
So aprueba lo propuesto por el ss ñar I  referente a te censlrncción do 
O mede, con ios vetas contearje» d« los  ̂ númírc 87 del
sañcmCaraouel y Gírete Morales. p pasee d«Re:^ng. *.i
B« apsob é̂o un ÍMÍo/ma da la cite da SI señor. Garete Morales íeiter* «1 
comiiióndí1^«seefeyAtem'i4as,«m.ti¿o| W o q n «  hizo el pasado cabildo para 
60 instancia de ácña Adate Ssuvírón do^qp® ®® limpiaran its .cañetes de dicho
Jiménez, sobre unes árboias «xistentas fe paseo.  ̂ ^
próximos al pRateón quo poseo en ©1 ce» El alumoraao  ̂ ^
menteri  ̂d@ San Miga»’. í G.>ma asunto urgente !©« el Soeretario
Támbíóí“/6s h>naioñJi4o  ̂da contermi- / ©1 ©rííontedo del decreto toterenío al 
' M  otro interno Ú® la rspsüda comisión | alumbrado público y ©n o! queso diapo- 
en rsotemfto oa do*!acxda por la Compa-  ̂r í que se apegue la mitad de éste por
Bl señor Gárcir pido quo k« iesotes 
que so eortsn para el centro m  ia vif, 
sean toáae dé un tem&ñe umterme. 
Acordado. *
Sobre tin expediente
Bi señor Peñes so coudaete do qn« sé 
heya criticado su gestión on el asunto 
r«f«rento a las irraguteridades  ̂d^cu- 
bi«rtas on 1* risanüaóíón d©i armiño «o 
Pesesdertej y pídf̂ -qu» «*j® ré?«v© se 
formar parte dé 1* ponencia «nosrgaso 
ds incoar el ©xpodiont© p^rs.sspníér .ó* 
hechos danunoiados. .
Asimismo so tements do cuento se ho 
dicho do, que existan diteroncias entre el 
y ol señorálc&láé. negando ol fundaman- 
to do tales especies, y ífiímsndó qué 
ei«mpro ha estado y «ítsrá al lado do la 
persona qu© das8inp«il* la Alcaldía, cuya 
labor aámimstraiiv* !s merece elogies.
I asiste en qu© s© lé elimine do te po- 
nenqU ©Bcargadii do la formación del 
•xpodiente, ^   ̂ ■ >
Bi alcalde rhega al asñor Psñ&s que 
desista de la rennucia prés^ntadé, di­
ciendo .qu? su nombra ,es una gaíantia 
para ol sxjpaitente.
Añide quo está satisfecho ptenaihente 
do la gestión átl sfiñor Pañas'y 1? invita 
a que no d© valor alguno a lo que so 
diga sobra diferancias da criterio «ntr© 
dicho tanienta da alcalá? y la prasíáan- 
■ 'cia. ■
Bi señor Rein dics qua da él partió la 
iniciativa para que fuese el jaez instruc­
tor dél axpsdiente, ai digno j'̂ te do 
la minoría rapublíeane, señor Mapaiií,
ra9goquita aVitptó dsñriando 
aquél 1» fornaulara.
Lds puaetos qaa htnaos acapiadó. son 
d« konal* y no ss putdou reehtztr.
D«stoh« «1 stñor Ptñat eses rectlos y 
daaconñtnzas.
El isi^ór MtpalU agraáeoa los «logios 
qus lo hft prodigado «I soñor Rain y ré' 
euarda'̂ qda ádfloiiíió el anoárgo qap iO ia 
confiaba a eendioión da que la ayad'«stñ 
los soñares Pftñ«s y Rain.
De darla eró iíto—diedr—«1 sanór Pañ«s 
a los rtcalqs y saspioscias de qtio ésta 
babia, iéngása por prasapWdq mí dimi  ̂
sión an lo qua ataña a la forj^ación dsl 
oxpadianta.
Los stñoras Vst'Iíjd y Torrlei Cano ax- 
eitan al stñdrj-Pañas á qúa retire la> di­
misión, a lo qut atoada éste.
Pláticas de
El stñor Viñas dal Pino diisa qna ha 
laido en un pariólico local nnm carta 
sascrita por el señor Torras Cano,.ao la 
que es cañSigña.qae ol laspaotor sanita­
rio dal arbitriô  úp c «rnás, den Bsñito 
Marín, no cumple ceñ su dabSr.
Pida quasa forma axpadianta para &va* 
riguar la cartazo de le que se dahancia, 
ysirasallara eiarta lo qué asegura al 
firmanta df la Sarta, que sa sopara dal 
sarvioío a dicho Ipspaetor. %
Bl señor To|raá Ceno minifiasta qua 
al cargo da cóhcej el Jfispaciqr dai Arbi­
trio da Carnes qua’ sa la ô btl>̂ Íó)ra per 
la Alcaldía, aspuraménta heááinal, y ra- 
sulla una figura dacorqtivÉv  ̂ ^
Habla da dascóritsías jBÓmqtî ás con 
é  ̂afirmando qna cuantas .mddiaas ha 
dictado como tal Inspacto ,̂ ha)i sida re- 
Tocadas por •! alcalda o pal'al a®ñor  ̂
PnS'is. ■ , ,,
Añada que él no ^hávmóyilo qp jBolo 
«mplaado y qua al Jefa dá la Raóaúda- 
eión, don Mannel Paro|y, cenahíta dia-
. riamanta con al sañor Pañps* .
Termina dioiando qna as ciartq lo qua 
axprasa su In citada carta y raóuneia a 
su cargo da Inspector. ,
B! señor Pañas afiriáa que al señor 
Torras Gano está comploianiantá aqúí- 
vocado. -
Yo ji« Ji« d«ido- r̂áeiías'̂ d̂rningún gé- 
haro respaetd al servicio da recaudación 
de! Arbitrio da Carnes; ni por indicación 
mía sf han hacho traslados.
Sólo ha dedo, siempre que sa me han 
padido per al alcalde, consejas leales y 
nobleŝ
Réparabiones
señar Facía demanda determinadas
en la «wIóiÍ"ú'U«if, leferanta â ;qae les 
poriitor»* (dal e'tmî níerio dp Sao M-goel 
no s r'pá ujj á a ,4e m inastaresí; ®....
los da sq Oargp, ,cuyqS pbirtifoíés sa do- 
dioan I“̂©bres da albíñuarít’. . ■ , ~
Bí alcsHa contesta qae ya ha dado las 
órdanas oportunas.
Ei señor Torras Gano, dice qae para 
aŝ planar la moción que aruaciara en al 
pasado csbildó nScásíta unos datos, .y 
pida documanlts carlicoados da lo invsjf- 
tide ah objfás pública» dssSe primaro de 
aña á̂i t̂e U fecha.
latarcsa una certificación da io 
dado por cóífcaptoña #sipactáoaloh3»úbl£-
ctfs an igudl periodo da tisbapó.
Pregunta an qué oslado sa haila el 
 ̂ asanio refaranta a la rabsj* de cttagoría 
I ah Ida cédulas perspfealáî áibs individuos, 
declarados cssfn̂ tqsj a santo qua astudia 
r la Comisibh Jurídica.
I “ Bl stñoí Oimido dice que aianta ,gr®ú- 
des impsciancks per oir al señor Torras 
Csno explanar sU 'aqqniî n ,
irragularid&des eh obrís púWíejis, ■ pdráv 
íntarvanir eh «1 debata.
Bl siher Torras Cana: Sü señoría as 
inqompatibla y no pueda tratar esta 
asunto. .
Bl señor OlmpAô contaéta, dicióñdole 
al señor Torras ̂ ihe ‘que ac%é 'cáínm- 
nias, y cúando está a punto de surgir:al 
incidanto, el alcalde »« pona da pie, agita 
con fuerza la cdmpdni|la y Javp-hta la sa- 
siópi
Bran las seis y cuarto da la tarda.
náqácz MoVeno y su
Sefií̂ rlta F e - mnnta 
\ Deep vé v verificada la chreinonia,
los Invitadós pasaron a la~ casa de los 
padres, donde fueron obsequiado! es- 
píéndidainente,
ratas,, ttúmero .̂\ 
Péra"«raiajuhte^fábít^da tspeqisMá 
carcho dáliloy Qrdóñizj Martínez 
lar 11, (áhi& Marqués.)
Ha regresado a esta capital, nuestro» 
qqeí,idp amigo particular, don Tomás' 
Bflelo'M apelíí, inténlefo de caminos
Han yqto^o'de>^«vllle,, la ,copdeaa 
de Corchado y la léftdrá de Blá^uéz 
(dos Cárlbi). *
A  Scyilla marchó, el letrado don 
Manuel Domínguez, acbmpafta^b dé 
su bella hija. ,
Kh ér valiór' Navarra  ̂ que fondeó 
ayer en nuestro puerto, procedente del 
de Barcelona, cctiírrió uu láiñéntable 
sueesp. . , ,
En dicho buqué yenía el pasajero de 
tercera don José íÍQcfrígruez, quien por 
hallarse bastahte delicado 4e4alud, el 
capitán‘délijarco le había tíbhbédldb 
el favor de que hiciera el viaje en un 
camarote derprlhiera. , ; , ^
El infeliz Rodríguez había'ehtrado 
en uno de los .retretes y  como tnmab 
en salir, fué llamado oof vaflGS inari-
Gran restaurant
yA ifaia 4 av«yiim 
Bl nuevo dusño, don Antonio Lópoz 
Márttoí participa «T público qua*» in- 
íroáucráo gíabdils moruros o ^ l sorviciO 
■y hi robljido los prtoips.
Continúan oslsbloéiíoé íóS.cOmsdoris;- 
m «htridh por l»! ĉsHq dé Strachiitt. ■———̂saso*é|sâ é̂rf̂>
¡\0
SE ; a c ;a b ^^>e l
||> El novísimô  
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro-
t  A R I OS!
b,\ INUTIE, DE AGU A • •' 
economiza agua,y limita
con eî actitud el núme­
ro! de litros que se de-
blemu* ahorra dinero, seé.
I- R éttíéÉ entante g en M á l, Don José M on t«too .„  VlUaoueva, 43. prin- 





rspsraciones «n ks tabsriaa del acueduc­
to de San Telmo y pide que por si Inge­
niero municipal se fórmale el prisupuas- «  
to nccéntrio. P
Acordado. *
Las denuncias deZ señor Viñas ^
Bi señor Mapelli dice que su splaush 
serásiompî eel primerO> pxr4 todo «quel 
qua pressníe denuncia da algo que re­
dunde on perjuicio de ios intereses co- f  
múñales. I
Pero a toda danuapía-r-añade— deba 
preceder, como cor secuenoio inevitable, 
la oomprebación abaoiatA de los hechos 
demuiciadoe, pare esolaréigsrío todo.
Kixafior Viñas del Pino, en carte qu» 
publica en «Bi Cronisk», hablér de des- ■ 
fakos hechos por los recaudadores d» ar­
bitrios, comprobado» y no cestigedos, da 
los procedí mientes ««ai generis» dejálgn- 
uos señeres empleados en el «fe inqoilir 
nato y de los zniks df peiaÁis que se 
eeva pararon» en agües, j®e «xcoá*» do--̂  
4.0GQ eic-.̂ -«*«í" '
No he dé ser'yo quien díga úherxdesde 
aquí que «Jncierto el Síñor. Vi- 
n*s anraié, porque é'slh rbj^ééhtéría 
lanío como convertir el sálón de safféneh'. 
en tina casa ds vseines, i
^®purar ¡o qué sé dice as precise  ̂
abrir la xnforimaoión corrsspehdieifte, y  
SI se comprueban los hecho» ye seré el 
primero que pida ti c’estígo; más si re- 
*P̂ tt®dados precisa rehabilitáp 
la honra de esos empléades,puesta en en- 
virtud de esas áenunoias
El alcalde, sañor González Anaya, ha 
racibido el libramiento de las<̂ eince mil 
pesetas qpefl ministario da laátrucoién 
pública ha concedidoyari^ks Colonia» 
Escolares de Máte gá.
Pú;^tr6#
Ayer recibió, ehaJteáidé ;uaijajóh^^ 
Compañía da los férre^rri^ pfr|fh^
pública. , . i
Bsos pupitres serán eSlecados eh el 
Grupo Bseolár-
Reunión
Hay a las ctmtro de (a i arde se reunir A 
la Junta da Fomehto BsOof jth, 
diar divarsos extremas rolaiivosKh la 
lonia da niños que írá*̂ m' Torre del* Múh,v 
al looíl cedido peí los marqu»*̂ » de 
Laries.
íMnita
11 alcalde hfimppéaio hna mjUa de 
veinte p»seta»,al babd de la guarSíâ  m 
nícipal déi primer áistrilb, por nO exigir 
el Gumpíinaitento de 10 ordehado reSpeútqj 
a la prohibición del tránsito do carros 
por la calle de Larios.
Han comenzado a colocarte Jas nuevasj 
riyUleq ilíty S^Jes tragáhteá ’
cárteUñ de'eiJáŝ jpoir 
IOS rat^róil"'■ '
 li , f  llá ó p r
Estos, en vkl A dh que.np,bí>ptestaba  ̂
abrieron la p%éHh^dd!' íefreté; %Scon- 
V trándosé con’qué el pobre,t>asajcro ha­
bía muerto repentinanífettte. " r
¿ E l capitán del
en conocimiento dél Comandántc de 
Marina dq esta provincia. .
: Ségiñdáfneateí^feljtt^^^^Mw^^ 
sa nersonó en él ya ^fáttb^hllbr, ths- 
i truyeado las diligencian 9 1̂*donando dTeváhtaifiieútb^él cadáver.




O i I s
En el expreso da la tarde marchar.on  ̂
á^adrld , el dlputado a Górtes j)or Al-? 
geclras, 4b® José Luii^Lorrcs B^Iefta,
•sistkhdo ios ̂ kéáíe» que l#d 
rétóriódyér:^s*e^y^ní«iho^.
E k lóidh^f prolwd*»! JwtáAé^a  ̂
úhteriéri" "a ■ -f . =
Apétíoión deLseño? 
q[uedÉ sóbrtlu^iÚ
G ll^ íéiaW 'ci vifí l^ lqdhíÉé-oom utti^  
dfeióadéiáléydh. «á; C«sár»bon«!áv •» 
fq̂ e^htrliíipá? qué no' pusdÉ remitir yl 
¡yépiltimiehtódf erbitríes'̂  titreordiha-',,
»ríoh de iq iA  per ña> háberst formadó; y 
ráclamiicienee. qué qoedárem pendiente» 
’eh sásión de 25 d» Junio ú’íjm̂
Sobre un informé del séñof: Director 
ydíputado viíqla- 
sóliótíud de don Rtmón 
‘p fP ii lM k M  úOs- meses’ de-
I w  Mtí?v
tfo: ofióirdélse- 
©V'h’íl^^sicto ptcvinciíl, iuformando 
ccii' tírtiÉlrión» »b eeorko 
don Fren cisco Crsopla, recUfáhdok'^pxra 
.'mkí-vajti*' enJs s'zid* iakypuestsi por
"«bicho Bíñop, coatrs scuftdo dbi ATuntftr 
miíjiilOi que defresUmó »n iaskncí* per-A 
qao «é y«®lñ<í«ií«: uO* c«ía de k  caII» 
d* Mar^isézdé k'Rose.
RWpscíb eí ínforme éxpresandolque e»
O m r p .  en 3 0
ifedá dase de 
recientes.
Héstil,lacío infalible del QíQ
p o r I C O  de los casos, «
EL C AN DADO
AlmácéA dóTefreteríh ál pbr m ayor y  nú®*ior de
JUAK G0 MB2  GARCIA, 20 A k  26
B«4ería de éoeina, HiprajiS, eluñ'â ^̂
Akmbres,? Maquinari* r  oárdtfdóá us0S.^Bañ»T«s
LA METALURGICA I  S .  A  .  )
C a l e o d a i f o  y
Luda llena el 31 a tas 
Sol, sale 4-48 póness
22
l ^ s e ú  dté lo B  T ilo S p  8 8  • -  •  M .ú I b ^ b ,
2..15
2-42
Ss Construyen armaduraái depósltoh, puentes y to clase de trabajos
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_ r i : i a i A á n « r
Mlujbffia dm soitHné 1%  
llsmBÓmeim séwVli^- 
IdémAímBdo,l9i$f ^
DÉéédóúdíd vlentei O. , 
Ahéhilktotrb--Ka .mi eusá bomá, 59. 
ÍMade dél délo, easi déspajádo  ̂
Idéih' del rii&idá.
Xvápomdiáít mtm, 4'7 - 
Úfvls >B nnav Ovó*
Abonos y primeras materias.--Superfosíato de cal iS jao 
para la próxima siembra, con garantía-do riqaexa.
D e p ó s iU l 9 p  M á la g * :  0 « n #  é ;9  O u 9 V to l9 B, n ú m . 2 3 .̂
.jijaré y dlrhslrse a l* Dlreool6n|’
MHáNDI4A 11 l  13- -  8 RAlljie A
EL L L . . .........
A R R I B  E R E  Y  B A S S W A L
Bh el vapor éorreo lki;Aron ayer do 
Mâ Hâ  los pasji^res bíaui»b|<̂ ,
Oóh Mrgüél"̂  don Frahéisoo
Rrdrigu»»  ̂ doña Inó» J^odrfguez, don 
Alojandró Peun, déñ'« Markna Pedillá, 
doña Victofíoa Sánchez- dcñs Anioitia 
Féirhod»^ d ^  J^dcp j y ^ » ,
don Ud»riso Prera- y don-Fix-oisco Ri- 
T»re,
JOnaáeéiii a i p o r  tsiA ^ m  y  m en op  da P erreta ríA  
'SAXmkr BIARia> 13 ., - -  , B|A Í^aA  , ,
jiÍifM5k.da.«fdu%,. berramíéúk», aaeras; ehapie di zín«-y laiá», ala»Ahre*, ea^- 
ñ«*. hhieiek tenifteríá'; eléVéíkú. éemehton. atai.-ete..
eí Copropietario, del periónico taurino J!i,previac;a| la ĉ rrê OJ*» titÚl^f dé'
«The Kóh Leche», don Eélix de las 
Héras y la distinguida señora 4 e 
O'Donnell.
A  Barcelona fueron, los comercian 
tes don Joaquín y don José Masó 
Roura,
A  Toledo ragresó, el In^ryentot del 
Banco de España de .aqúella capltáV 
don Ignacio Mejia».
Han venido do Madrid, quhpké esti- 
ihado amigq, dpn^Pabló *ú
ehi'iona a LojA» &l líih'tvde lá prqviaoi* 
'y qa  ̂a«'h<̂ lk iimluidjfcv«qt»í;pka ds k» 
qu% a- «stfi, Exem»...Dlputroiî ^̂  corres 
p^ndo cttidri pVra su c®®s«rv*óion, se 
éCUéf̂ As que s», csutf*tA *! señor presi- 
dfi^¿d«A Ré '̂^^wedqd Aatpmfviíislá 
Sévihfn», qu® ®1 Estedó débé hvéirsé 
cargo ,dé4 íoh^O«|‘f«lfr|,h3hu
*h «i prrsapuesto.héatíqhv hésk"?® 
su raparAéióq y conseryeciói^ .;
Sandonásedé corforfiAiéádlé̂ ^̂  
ffs informes;
En el negeoiálo corresp’búidieRíi dé' 
•sk déblernô  civil se han recibidq Ifr 
(partiisdér. eccijehlfs del trebejo eafridos 
por ks cfhrercsdigükntfsr /
AatcSib Robkít SoJdevilk, AgostÍ|r 
Arsada F/gueroa, Fmhcisoo Pélomoitaiz 
y RihríráOiGortés Cssaresí >
Pide certificaciones denlas ^uidAcío-| distinguida esposa.
®a* PIfActíoades a tedos les r é c á n d i d o - H »Yes ©9 HfbíiflOS enZO 9ÍÉFCÍftl’ñn- suq 'AmVm Í‘' ■
gos durante el bitaio%nWrlOr, y de ks felicidad, ha dado a luz un
actas municipales oh ks que se baca .b®^moBo nlfjo, la distinguida dspbia 
constar por la Alóáldíi ytrcsídéncia qu» do don Rlcardio ÉranquelQ.
%bra tfesiado.  ̂ ingí®*® ®5 lahécción 
dé damenlés de la enwú
no sufrió quebranto alguno !á 'CaJit'Mu nicípal. V
Bl sfñor Viñas replioa q̂ué súsdencín  ̂
eias tsián cemprobádas y efrtéé al señor 
Mapelli lés'datcs qué peé»*'.
k  ágPsdécé diciendo, que no é'á 
él quiéh'les BéééSiíB y pidé qúe sirva, 
de base a la información que se abra la, 
declaración dél señor Víflás.
Bi Señor López Lópezi dice que el tíimr 
pe que debe invertirse on mejorar lo pra-, 
santf, se v» a emplear en opnparnes de 
I® pasado.
Bl sañor Mapelli índica qúe se Arala de 
un asunte a n que ne sólo juegah papel- 
ios intereses comunales, sino la honra de 
«Ignnos ihdivíduÓB.
Insiste en pedir la comprobación da 
los hechos, si son cierto», para que sean, 
castigados aquellos a quienes sa Jfs im" 
putin, y ai n opara su rehabilitación.
Propone que el alcalde sea el' jú.éz ins» 
fructor, y el sañor González Auáya ne 
acepta.
Luego designa al señor Hntlin Sons, 
quien presenta sus exeas»s y acepta de** 
puó3,a ruego» del señor Mapelli.
Ssa enhorabuena.
Bara Pisar la temporada d» veraúov
_______ ________ eh'
lá sala de San Manuel dél 
»a Paibmf qu»̂  Bariápíjá y prqjiohiéndó 
se eleve a dennitiya lá raclusion provi- 
sioxifl que sufré.n en el Mánieomio, les 
ali^nsdps José CauÓ Morgidh, BIjiaVaa' 
ción Rodriguéz Raíz y Ana MOllna Hir».
O&docúedla de habér resultado de­
sierta la Bubiala,,anunciada para el 30 
de Jahió último ptr» «1 
esudao^h ,do Gqñ̂ tipgénte provincialjpMAv x̂ boxuĵ wi u  c«a uw,> v cwn ds uontipgfn  i i l y 
han venido de Granada, el tenletote de | prhpohíeñde bl psgo deles ierei^os de- 
alcalde de, áqüpl Ayubtemientó; doti | vengades y k  Cékbpaeiór 4̂^>es^q4*‘^
Perlas difareñlei viaede eemiínicay 
eién llegaren ayer aiMélaga, |ui!sped̂ n>*f 
dééa en ios iíoteléS:. que;, av contínnaCiÓB.
Sf eij^rc^an, les siguifnt.ét videro»:
H*PEáatCkrtó's;----Daa: Ikdericq H[ô ra 
llós Bsoribanot y ikn B̂ êete Y
Niza.—Don Jaíio.Tott08A.(lahélkrb.^
Francisco Ruiz ¡̂ óroz y don Cerlos Genir
záifs?.
Por la Diracción Geuor&l de Agrléu*'- 
tura se ha dildgjdsTma éírcukfj los 
eai4.es, .r«^rdándoks lo dispuestp por la 
dícb» £)irecc!óh referejato al eñyio de. los
,*TMX1l»a
ESPÉOIALIDAD 
: FR A N G IA  : 
: : P A R IS  : J
t¡ : MARCA ; ; 
; : LATINA" 5 ? 
: DEPdSITADA ;
A I M -
Dágrah aématldád,, réoonocidá k  .más eficaz par», cuyar rédíeslmenté todos .los dolore.»: 
Kaurálglas, ifaies de cabezé, jTaquecas, Baumatismo,'Lumbago, blátioa, laflaénza ete: 
Acoión perfaeta y reguIav.-rNo fatigaeí estéínzge.—Aprobadla por emtnmites médicos.,
.4 .5 0  pta. el tubo d é 20 com prim id^of, 1.50  pta. ^
Én todas, las Droguerías y  Jfarjnaoias
BEPMYARltíS‘ «E1f fR S l íS  ESPAÑA , r  PQRTU6AL,
' • - A .  r B S G A . L B S  ,Y  S v  C A R A Z O
'AQ^NTES DB ADUANAS.^IRUN (ESPAÑA) BEN0AYA (FRANCIA)
BiriglriiodQs hs pedidos .d ^  üiitfantes^i:̂  Andalucía
S R E A  E G E A - Y . , M É ; D r N 4 ., ' .;
C A L L E  d E:  W  N Ú M .  1 7 , - M A L A G A
WWW m
detos j|uá i »  han interesado de ies'seb!#- 
dadfs y sínáioat^s é^rarios. ;#í-
Kduardo .Éqinán^qz Limpnés; stl dii 
tinguida eipeaa y lus bellas hljás Grh>: 
cia y María Tetesa..
Nuestro amigo particular,. déii;Rl^ 
cardo. Albert, exálcáld» de, MHag:|, su 
distinguida esposa e Üijpa, se epqueh- 
trair psNiáBdxr tmá’temporal^ eth Vallé 
Niza.
: m
En Ronda ha sido pedida la níaiáó 
dé la bella Befiorka^Concspcióni Bravé' 
Duarte, hermana politioa'd(e nuê í̂ rq. 
querldb amigo y eorrellg^oharlo  ̂don 
Ahtóhló Ventura Martínez, director , de 
el «Fénix», para el distinguido joven 
dé Tetuán, don Enrique Díaz ©lállú,̂
La boda sé verificará eh breve.
I basta, sa aquorda oe1ebrirI«ó y qú# i^- 
I presenta ’a lé Corporación el señor Ah- 
f drado,Berrocal,.Y
Quedf sebiíe k  mssa,á petición del se­
ñor Ortega Muñoz.k reckmacióh dé den 
Francisco Árrabjaí iCimiraẑ  dontra k  
cuota que le ha sido impn^ta phr el 
Aynmamieato de vákz-Málaga, en el 
raperte de especies no tarifadas paré 
1916. , ^
Se saneienan de conformidad Iké si* 
guieates réclamaeiones:
De don $aly|dor .̂del. Río 
Francisco C«^^a LÓ^V 'dSiFÍotó.. Ji- 
méntn Fkrido, don Francisco Góñzátáz 
López, dojq Juan González Doblas, don 
Andrds'̂ dé RiTás" Torre‘^Linero, vacines'
Bl Goberaaídar cÉañ i«|a prefincia ha 
dirigido a los akeldeé̂ .̂ cuyes. Ayu|î  
táientos tionon desonbíorto» por centIhT 
gentes una dilronkr eeo.mhBándedo« qen 
la rosponsabílidad'persénátiv
do Casarabonela y doh FélixRémos Raíz 
y détf Abgil  ̂Rtmos Ramos, do Alga-
Fuente que estorba 
BI señor Cazorla pide que desaptrezet 
una fuente auticaaáa. que existé cerCa 
del euaétel de la Trinidad.
El registro de ganados
Bl señor Valkjo dice .que una comisfén- 
de vecinos de los partidos rüráles lo hn 
iuterosado la ampliación dél plázo ĵ ard- 
restifiear los registros do ganados, y éo« 
licita que se prorrogué hasta él 31 d# 
Agosto próximo.
Sa acuoî da asi.
Bl señor Martín Gémeé solicite que se 
condonon las mulfás impuestas a los po­
seedores de ganados que incurrieren tn 
falta.
 ̂ Bl alcalde expresa que come «1 50 por 
loo de esas multas se dedicaba a le» em­
pleados qúf haotn el registro, nó se pue­
de devolver el imperte.
A osto objeta el señar Martin Gómez; 
que se devuelva lo ingresado en la caja 
municipal.
La Comisión Jurídica resolverá esta 
punto.
Solicitudes e informes
Se despachan «n la forma de ceatum- 
brélus solicitudes e informes de Comi­
sione».
Capítulos de ruegosYY
K- «V ñor Gífscuel repitee! rri»go hschO
Man venido dq Granada, el capitán 
de infantería, don Juan Romera y él 
comandante, don Francisco Rúiz VI- 
dondo.
A  Granada, ha íhirchado, el cónsul 
d» Venezuela en Málaga, don Jesúif 
Fabrei'Cordero.
rrobo.
Se acordó iréskdar el Víor»eé 2̂8 It 
sesión que debía celebrarse el 24 por ser 
el día de le reina doña Cristína.
Peí aeuerdo' de lé̂  lEreoeióa gfi^ral 
de Obrás pública», se taé disp ĵisto que 
el cambio de néhib.fe>dWl» epta|qió%ie)rró-,> 
viaría de Bmpiñih», de C#áiz, qiie dcs^é 
ahórá en adelante se lia mfijrá $cñ Jtró#’) 
’nimo.̂  ■ ;i.„ ■; . Y .■
flpspwsth: HlTR.OGtWAD'̂
^ ím o & k  P  MÁS ÉÁRJtT0: 3̂
El Delegadh regio de Pó»i^ hfr UéMr 
brade ageñie •jtcutívo djil Pósí^deAr-; 
ehidona, é den Adtenie: M%ta T.óUaz, y de 
les de Benasíiócarr»,;̂  ̂Borge. y Cúlajr» 
dea Antonio Butua Mariín, casando en 
------- ( '̂n Leopoldo Gts-
® > eW'TOOO^ I ' í  ALiíl'ÁCei^ES ■
,, Y L;>?Ó,S|X0,S DEiA80>í0,S '
el de Benamo.eaira, de  
cón Y  eh le» des sigufaiítlá, 
gadé.
rdoniidanDll-
Y FOLLETOS GR^A.'ptS ^
W/yt 0  N I A S 5 0 C  IQ M
l5 ‘ V;íilJHNCIA4<s«co^ • ' ' i;’";:
Han marchado á Melílla, él. é^hcral 
dcobrigada, dóh Jof̂ é penédicto, él 
capitán de Infantería, don Emilio Pé- 
fia; don léaac Levy y don Miguel Melk 
veo.
De Mélflla han venido, el primer te­
niente, don Manuel Becerro', don R i- 
eardq Villanueva, don Abraham Ga- 
bay y él comandante, don Antonih 
González Espihoaa.
En la parroquia de los Mártires se 
verificó el acto dé imponer lúa aguas 
del bautismo a una preciosa niña, hija 
de nuestro querido amigo don Alfredo 
de Jorge y Alvarez y de su esposa do­
ña Ana María Romero Moreno.
A  la neófita se le impuso el nombre 
de Pepita.
Fnéron padrillo» don Manuel F^r-
<(Larita>>, p r o e é s a d o
Bl juez.de instrueoión del distrito de k  
Akniédd'iúa diotedo sato de procesé* 
miéhtodeátré el popalarjinstsdor deío- 
rés Matías Lera «Lsrlk.»
S igún perece) i»ta determine ción de 
dicha eutorided jadicíal, sé funde en que 
él ] l̂ir»ohai»i «u el parador denqminédcr
de la Gorona elalguacildel juzgadomu- 
nici0al del citaihi dí8trít<es>paya proceier 
ál eiábérgo de unas eabaUopíee perJen»?' 
¿ilnté» a! disstré; éste maltratól a lo» 
funeionerios déla admiñistración de jus?: 
tícia, copZGialmente al referido slgaf cil, 
trátando de impedir kiip&áetica dé la dili­
gencie, llegando al atentado para lograr 
su objeto.
 ̂‘Después de realizar el heého, huyó, ne 
habiéndose pedido averiguar el paradero 




ra ai anuncie refereqj» a la incorpora­
ción a fiiasî dacratada. raeíeniemihte, on 
ol aentído do que los que deban,inqprp.e- 
rarae a eus dastines, sin previo avkOi!, 
sen Ies q ^  no Ueyan tr«» año» dq servi­
cio y pertenezcan a chorpes de iaftákría, 
de 1* Península.
Bstf Ikmfmiqnto no reza epu id» q.]iié 
pertenezcan a, ks;guarnioiones db Cá|té-, 
rías y Balefras, ni n ks dei^ajército di 
Africa.
Los quecstón cOn licencia, per ehfo|r- 
mo dOntí»u«rán,^a e| dis îq^e'da* las 
misma», hasta su termáaaoión.̂
Bl juez instructor d'ot distrito dé Sánte 
Bemingo de esta, capitil, cita a los itídlí- 
viduos dosconccidos que acemp»^®h>ú a 
Antonio García, Lópaz (a) (3arabitC|, la 
noche del 13 dfl actual.
A las 'diea-. bóres'dlél^díd 1.® 
próxiiho, s i vahdéíáp ®hpúbjí;'c>, éíibesítá 
e«' f»^,..ca8á?cúarí«í, de jé, Gu'a.r4i«’VíyiÍY 
I^;arBéaso^p>^iá9 pqr'^^Rítf,cqiáo.é»I .. 
Liyde,coz»«-, , í : ’ ’
3n fá Audiohde^da Granad^^fi khidó  ̂I 
entrada el pleito procodejotn dal jazgfdb^i
d a ^ o T ) J 1
don Iwinúel Lújp^FSolirf y don Aoícn 
lÁRu|ria, Sí)b .̂pago dí’O'oíitMad. "
ÁlPéió't.dé-SiflwhutO. 
baciún añi y ya‘ bé eécribf í! 
jltabrá tííuertb dnoscorbut» ?  ̂
por no lIlvlBú̂  el muy brulf,
«Licor «del Poto di- P riye
Gomunicemos a todos los ontusíastasl 
del idioma universal, quo al señor Bau- 
din derá clases gratuitas d« esperanto! 
ks Lunes y Jueves, de 6 a 7 de la tairde,̂  
en la eseuela aaeional dé la calle dé'Or- 
fi’a-f’ ú«í'?e 16.
Per el ministerio de la Gobernaeión sé 
ha publicado una real orden circuía# 
•deolárando que los depósitos dé valoré» o 
bi»nes, muebles, de ohalquier ekst. qué 
ssan, constituidos en la Ceja da, Depósi­
to, an la eficina contra! o sacuréalis 
del Banco de España o eh cualquier ojiro 
establecimiento do crédito on,que-se ha­
llen, ya estén impnc'stes i  nombre de 
una institución benéfica, ya al de su» 
patronos representantes, cerne de la pro­
piedad de aquéllas, no podrán rétirar»e 
»ino con l i  autorización fxprosa dala 
Pípicowh biheralae Ádhriáiéíra'ciî ^̂
Habiendo v'íeslpayecjdi'-d^  ̂ I
temo. éV jóvih, dé' 1̂6 año» hé' éiaá, ! 
José DomíngúeiPe^aik, rihéetra i>riiííé?é i 
autoridad̂  cTtií h* interesado sú bíisCi y * 
captura a todosríeá sgenta» dopandiehtaé  ̂
de su antorídim.
A lo »  enfermos de ojeiií
Por: motivo del ixeesivo ealór; las bé« 
,.r#s dé eensúltâ  dal Dr. G. €orpa». Acora 
LdO la MariQa, ¡^, earán dé#a &, y oh la 
LoUnlCa Manicipat (Gortíha del Muellê  
' ,79), la dé lospebhes, de 8 y medía a lÓ 
'.dé rá.mañaá».
•r D^ad; de ajdmmi»tí(ér Aceita de 
de bacaiao, que lo» enferjŴ h y los mnos 
absórbon uempré cok répd^ah 
les fatíim por qué á l g i é r o i i . R  osBa- 
plazarir por él VINO GIRARD, que s»
éhcíiratra’ah tóiaéla» búónaéfarmacías.
Ágradablé al paladar,htás éctívo, facmta 
la formación do loé hueso» enrió» n*“®*
do erocinúonto deUcade, estimula, el apa- 
fkié> a»% a la fagoeíto»iÍ8.- Eimojor tónico 
para la» convalecencias, enía anemia.on 
lá tabercúlbsi», én lo» ronWátístéo».'-' 
Exíjase la márca: á:, wRARO; París.
SE N O ÍO fA S
lío ^ e  fodüa debe fober «Viki da»» »!»'' 
fríimoniisí.
Hérkóso libro de S00‘ págihaA «®» 
grabÉdoSj Sé lés enviará por corr«<̂ j®®î  
nllcádé; lUandandoft pésetas on »®i^J 
"  Ík»tal.<^AMtonie éhtfokt̂  Gou®»é%
í Cura ri estómago o ifitestineéél Elixir 
[ Bskkfimf ié 3AIZ 1̂ 1 CARL03.
Madriiv
DEL EXmtiERO
(POR T R p íf^ ^  ;•-i', ■  ̂ .
21-1916.
E le o o ie n e »
Atinas.—Como ta sabido, •l ífaJ,’? di 
Sip tiimbro sí oilibraráa Isa itsseionis 
griigas.
. Anta la proxímiclad, todos los partidos 
ixtriman an pr«paganda, gnij a vaots 
is ípjariesa la do loií anea pfura los otros.
Les viníxilistas 
siEáo triando an
B̂ roalena.,— diftraQtes ««•' | 
lÚarcMS îll dd^iarr ahDÍ'éaáiiĤ  
dád'liá- l̂á|  ̂ di QÍdinin, aí axtranio da ■ 
qui am«xuiRm:pardirsa jaaxnbaranti co- I 
siclia di yíao qui Si presanta. |
É i ^ ó s i c i é k
B«roilona;-^BÍ Ayñntaniiinto ba pí- 
oibido nns instanoia del Sindicatb di la 
I^ransi, di Mamila, solícitaindo apoyó 
para otlibrar iñ Baraslona, daspnés di 
la Bxpipiqión dq artistas írancasís, otrá
..“ c R w a ' s :
*” *08. ^  ¿ lijnslancia a estudio de una comisión.
A u d i e n c i a  |
Visiir.̂ i>iî Hmpmdor ba^^aoiiú^  ̂
audianeia al nuevo agragado militar as- ' 
ptiíoli stfíór
W R l i i j E C C á
(pva viLéanÁro) ’ " ,
E n t i e i ^ e  ^
Sorteo
.... ..  ;  - ' í t
famin.—fil’ a ^ í# r ^ ,^ ;’'-(os:pv¡’adorâ  ̂
muartes ayer, ha cónslituilo’úua mani-
(esta^éMSr^f^- T:;--
^Asistieron las autq^idais» mililalasf 
lardana y muftlK«s¿ moros ñj^ablas lihHl"
• ■ «  '
, C?̂ R„yRl.S8ilATO}
LOM̂ItAeiÓML I
aquí los números pramiadós da.e} , 
de la Lotería Nacional del día’
dd ísUo do 19̂ 16:
pRBiiigos poBiÁgtpiigi,
TatBán¿*^oy^]eg(^a brigada de Mar*, 
tinas Anido, precédante del campo da*b%-̂
*• k  «amisión, di la eabila.da Angh(^a^.,;' ‘ -̂v-
Si tributó alas fúarsas ,ún ̂ rdniraci- 
miante, agnardándilas en la éariüftara' 
dtl campamsnto las ¥uÍoridad««/
Jerdana ha publicado una pairiótioa 
trian ganarál, inattaoiando al hwaisms 
soa dio^ brigaddddsiostfsra en ŝ boinN 
bata da Biut. ,■■■; k  ̂ -
nDVIKCIlV
Madrid 21-lSÍH ]






















Gyâ ÉLdtf Alm ^il, 
MitdrM-̂  ííflfytídâ ' ̂




L A R e ^ L I T t C A
1 0 # E | i Í & É t  rgESlBENTE
N(^ dic  ̂Rómittoni^ que lis cónfarin* 
cías se rastiblacarán: est« m ha.;
Adóárátfe y loa .Yeprosénianíesí da los 
farróviarios'ír visitaron hoy. J
.Propóímsa *1 conde mtjachar asta no- 
cbe añ il eúda^praso a San Sebastián, 
paro nd par alio se ínterrumpírá la vida 
ministariái ’̂ ■ > ?
Marcho a trabajar, y nó a dasóansar— 
ph.«dió—tdhiqndbi el pr<mcte dé venir a 
hbdrid tedas !Íf¥imanas.
También vendrá al rey pariódicaman- 
ti, piíli prasidlr Jos Consfies.. V
Pragun^edo si eaiitiría hoy informe el 
Xgq|Í|jBt£je j^eformas, declaró paracarla 
quino, stl^Jttihif compfiijisdas^aee* 
tio^ea sometidas n astndio, por lo qus 
nipasariaménte tiohé qn« ratrasars» al 
láhdOi
Yi, sin embargo, présiohv̂  cúañtó.pue­
do. pafA quoíine hayé demóiV* 
eión. í;-: ;; ■ . ; .•' . '-‘i . „ ■;
En Oobéerñacldn i
 ̂Ruis,Jímánaz nos dijo que había cOk'*' 
farehciidó-ó^Ro wnbnw, ,Ba?^ 
q^a y el capitán general, acórdándoV en 
vista de que las noticias acusan tranqni-̂  j 
lidad, indiitr a todaslas aaiorídadaa cí- '
i  a Sin Sibastián, aíengo; des|adido po|r,
I todos los ministros,loa prhsid[sñtes dé las,
I cámaras, las anteridsdas, basUhfts sé̂
Ínadorss y diputados, el pito pérsensl, muchos psriodiatis y divsrsas personalí- dados y tmigos. .
¡ Misntras sstuve sn los andonss habló 
con todo si mundo,' asegurando qn» no. 
iba a dascansar, sino per al contñrio, á 
prosegnírla iabór parlaímintaria y so­
cial.
Le acompañan sn ssposa y niotos.
 ̂ Al arrancar ol tran sa dieran vivas ol
Í partídqj
((L a  E p o c a »
Bl diárió eónsilryadiír se fálicita dat la „  ____________
tarmfhación da la canéara militar, atan-# pósito de la int«ndanciá,*a la entrada dtl
continúan unidas mismos ssnti-
mientes* y qneles qjijidaé qs.halláñ rs- 
sulltos ja luchar, haéti poner a , salvé , el 
;ídlal qqtss caseúnatos pneblos/
De Petrogrado
Oficial
Díaz y ocho aeroplanos inemigos velat 
éoa sibreja astnción do Ztmsrié y hem- 
^•rdssirbn el hospitaf militar, mafando a 
iras sáni(aHqs • bineúde a‘ cinco, 
Tamhfóh rsáditárón diiz sélda^es nintr- 
*ioB;y dps heridos.
Bn el ,€áuease.d««elojames a loé tur- 
dós d|ij8iu] pesícienés avanzadas, 
í Haníqd ocubado Kughi, apodarándo- 
« nos da mucha matsriál, y de uh gran da-
[uo reeoneoa qna ss ha practicado non 
Isxibilidad.. - ’
Raspiotó a lis garantías, soéns»|aal
q̂ua ékijin las circunstancias.
U  9K« T|
dssfiiader • dé Knlpiu. 
sá Bn si fi:«nté psrss, Mgióñ di Ssnni, 
los turéesrfneron rsChszadés.
te.
f yilsslaJcqnvsnianbiadsqúé ée 
i da actéydé̂ ^̂  leyan̂  0?
„̂ t§jr ai léfalé dégnaj^ én‘'ííh%lfaé'¿iw«'f
yineias qSy no rtqniaran otra cosa. '
mantiansy
Aspirapiói»
, Los obreros minqros ksn ayp^este a 
Romanonas sn aspiración ds que el Ins-, 
tiiato he solo informe seercude las dife­
rencias  ̂den las compafiiasy Sino sshr* 
otrsiCdĵ éóilonas qus guardan intima rs-r 
lición con al Batado.
Obras pkblieaB
Ramatconfaranció extaniam^ts can 
Zoriia y (as ingañieros, sobre él píáñ de 
ehraS;,públici8.
Primero.es sstadiarán las obras on
r9K viLKénAno
Madrid21< l̂»ld^
vm  P t ó s ' *  "
. . tQIemanloado
*• 1®» " «
'  K«M.drid « I n r i » ® » * » !  * * * * * ! !!■ tird,; Ik iiioto dk •ai«ridU«,̂  T «Om X, P®«#°«* X »"'®?*” '  ~.«• üCltfti a WVidV v’. ’  d ;A y« »®»>)»°Í*!«»®» ”? iyj-**®” ?}«•
La Cfns îfé d f 1á prsnsa pasará, en | n i i
Madrid y droylncias, é íbs góbérnáéférts | ábrriéndanos p »  ^ * prepa-
diivila». ® i, rar la ofansiys •* el Bur. ' ’
También cáyeron tn nuastve podar las 
primeras pesícienéií; tndsseas, hasta Har- 
mandoyfllars. ' ’
 ̂ Bñ la ragión da Vcrdnn evanzames 
snoéhthaGia si sur da Pjísnry, sprssan-
de nn millar de alémanaSd
A los sein mosés 
jSéy se onmpleélsexto mes do la bats-
latarasados, párá astúdiar íes ipé^ós ̂ d̂  ̂
eensaguir ladninsdiaia oonstrúccién dst 
firr<marwMs.Ssri%s.5jjStajón.,. ’  ̂ |
F e a t e i í p e - ^  ‘ i  
Valencm,^ Réj qqsdjdo .alt|mt de.;tó 
programa do las fiastes trqdieiónáfas'que *- 
camanzarán al próximo día 24: ■ v
Las oorrida^dé^Glrosijrayistiránjtste 
áfióJjifá^íii^bjrt^efá.^
j|obTO eí alum brá^
í Almaria.-^kX^nséJyan¡daro so 
cuanta dtrdiátBÉien̂ cífíiŷ idÓ por^a; Ga-  ̂
misáónrqua ce cesr^.
aa dal alumbrado.piúélicow t
Nddá se éénmjé(di lo queseiopnsígnéi I 
•néldócnméntok:" 0 .s ■ I  
, l^ampeen.^só’ sabs.lss’ Qimsu en‘,qgf V 
fimiará ald>úmoierd« la f̂ábriea :dO(§leo*í;:' 
trioiónd d 0 é  Gémpyñir Î abóir la-soliei- - 
tud paré alo wéCisfiÓfi d ^ ' coutrt# de 
alumbrada, presentada al Ayantamiante.'
E l((Z eé l«b 'd ia »
Vígói;---Acaba d r  llagar al̂ ^̂  ̂
landétiZealaiidiif, proCideíita dé Amé- 
rim, cendueiandnL271 pasa jaros, ontra 
silos Baetana da Gunha, tmbajader dal 
Brasil sn Portugal.
Bn al pasa ja da tránsito figura al mi- 
' nistro dtl Brasil «n Holanda, y ©Icónsul, 
braailafie an Bonlegna. '
Bn díebe yapor amberea el barón ,




San '.l^bé s^ny^Cmi métiyo dé iû  saiíá
|;*ésuter¡<^dfs le enyjarpn- fícraSv 
B1 eastillo y #1 yate iGíraldso,. h|é|érómr 
laasalyásdétiger. , ' V
BUray no saMó da Miramir^




También sa estudlárfin lis obras nso- 
ŷss qus pusdtn remediar la Crisis obré- 
fa, a\^>ds que todo esté preperado y:jú{9 
baya que dar jornalas sin ’utilidsA P*ÉÍ̂  
si B8tsde,‘bnando surja la crisis. ‘
Sél^déntrá a los gebarnadoras que 
ne dejftt sslir a íes obreros, pásate que 
podrán 1i>ab»jar en iaé miséaaS proyiñ- 
Ci»sdpn|e"sa encuantren. ..
Rsiiyif dto a la hualgá da @i| Ón, díj o al 
miniÉtrd que mtjérk'nbtabliminti, cri-> 
yendo que mi nana quedará soluoienade 
al coriiiete por eomplate, " ' ^
D#ens«íÍákEa
[ B1 ministro de Instr.qcqlón, se prepone 
dedicar atención prafarantiaima a las 
cnastíones da primara ensafianza.
lamédíüámanta sa eenstrnirán paba- 
llenes éscolaras de 25.000 y 15.000 pase- 
tis, deseando Buroüqna an al plazo da 
pocos inasas quedan construidos.
Mnéetiwss Igradacido a las facilidades, 
que lo den ol presidente y los dcmééymí- 
nistrosen todas astas cnestienes.
Tambiéa st ocupa da les masstrósin- 
tarinos, por estimar juste que pastU' a 
ser prepiatarios,
;B1 usante as complejo y hay qna astU" 
diario ditenidamante, an lo que raBpáetu. 
al orden acenómico.
Poneneia
Bati>^arda so ranuíó nuayamsn,tf íi; 
panuncm' dsl lastituto da JUfarmas, pre­
sidida por Azcárata, continnando al as- 
tudiéMé'lai.eaastién da loa ferroyiaríos-
ReatableeimiMto
ÍEsta lérdu sé han restabVteidé las cén- 
/trsncias telifónicáscén yariés., pruyin ;̂
eiass' ■■■" ■ V ■'
Visite.
comi*
dacisión de lee autoridades, ¿Oftténwlif
ajacuciÓD, a las qus s e dsdieun gréhdu« uas dal interior, y para las intsmaciena-
ías en todétle^qua sa rtfitrs a la critica 
da las opsracienss da la guerra, aplau« 
hós a cualquier bsligarante y, an resu­
men/a tédé''<iematttBrío que ss astima 
que cae iuera dé in mác estricta neutra- 
íidaé,::/:;:^^.^"V "
HsbteLuque
B1 ministró *9010 Guérra raeibió a los 
seriodisttu, mauífastándqlas. beber iélé'̂  
.grafisié • |os .cepit^m para
r̂duq̂ Úyiau q^s.^éClinarán el ̂  mánde en 
autoridad ciyíL
A pesar da qni muchos oréen qné a
eivilas.
, ,  l« l* í
faranciuŝ ialefómcQs, con, las prayipiciaé 
dal norte, hadbiaramos; esta torda Romu  ̂c 
n o u a s - y . y e í r ' í : - ' , 
La suspensión da las garsntias consti// 
tncíonalas durará para las notfetaa qus 
afaetan al ordtn público, an las enastio-
Gebiarno qns nócaBhteiigé al astado ax'-k SigUf.el bombardeé en Ryina^
eapcional ni nn mínnto^más del tiempo Bn Wélbinia maestra setiyidsd la ar«
tillaria.
’ Bentinúlu con éxito nassfla éfensiya en 
lel Cáncase.
Notifioaelén
. Bl Gobiéirno ruso, por mediación de 
les Batsdoft Unidos y'Bspsfis hs aetifiea- 
do u Turquía qna án adslantf ne sa apli­
cará ia Cenysnoidn té Silébla u los na- 
yiee-haspitulas etemanes.
.. , V V í . , -Trottee diruotes
Noticitéds Gzarnawátz díesn qu'»*tréBaa 
dirsetos; ^ s  mtlsn un día ai y otro no, 
oiroulan dusds §15 da JuUo tn.trf Odusa 
yCzarno'wiJyj? . .  .
El triunfo íusé préyeca ssU Uamsnio de 
eomunicUeie A as, qua .<bm̂ jiO oensiuo la 
mayor piespérídad dp lirrtgi^ii, *
De Aauitrdrdam
Impresión
Ha doYerdun , , , ,
Bé éflttella facha combatían a lu ciu­
dad 2 000 caieuos y yainta y cinué í*'” * 
ânaá aBcagiÍi8Íxus, didióadas a forzar 
loa fus ttesfla yi&a para oWigurnos a
hacer la .Traav vintay des atmtnas do ésfusr-
zaeinaudi l̂«l5> «• !•»*•* «ilíones dapro- 
lafttílaa V «««ritcar cantónares da Mi- 
iS  dayidas '̂*®? b#éíiéntu la impatancia
•da les contrak^** ^ . yGomunieado
Foch no se han daj ido efigintr, notande 
tambiéa qus han snyíado al Somma diyi 
sienas do Vardun y, por el contraríe, di-
yisienas da'V’ardun u Somma*
D e L on d res
/  Sitaaolón
Después dsl úUime íiVinev . “ **^*'  ̂**® 
ayánzidss hritániesS y frsnCÍ?M 
rsgión dsl Somms ss sncuantran de : 
yp a la misma aliura o asa las primeíaiT 
in Bizsntin y tnja ; granja ds Wertarlai 
y las segundas en Htrdcconrt.
Los alaihanes comprendiendo que los 
ingleses no habían tenido tiempo snfi>- 
eianta para llerjir arlilliria a sus nusya» 
pésicioiias, han atacado con grandes ma­
sas Bazsntin, después de una intansi pra- 
páración de artilleríu, iogranáo reee- 
brur parte del bosque de Delyiüer y de 
Ips urrabaies norte da Aet/gué^sl.
, Les ataques centra la grá.aja de Wu- 
terlat han fracáetde.
La lucha continúa,
Bn-el-^nte^de"¥-erdan los alv'«***** 
han seguido hombardsando lacota 
maro ’304; , •
. Bula región de Riga, las alamattcüV 
útacaroa Viélénfimonta las trincharas 
que ban pa*djido..:rióiantamentaj siand© 
racházádés cén grándés péirdidas.
Ingrese
5' Bi cuarto hijo da Jerga V ha ingresa- 
/  do sn la eseuaia nayal.de (3sbrone.< 
f - ^ Reanudamiento
I B1 prasidante del «Baard oí Trida» que 
se énéheStru céfiyaleciente, Téanudiré
en b r ^ á f  labor 0̂ ^̂
D e H svrd
Cemunieado belgS 
QhriBti la jerní4«^a «yar se libraron
eorazeuada*
Una i9 las Im a  quo más han influido 
en esa daosriaión tav dolorosa, as qus 
nunca orsy^ qus al sjéroite inglés fnnsa 
»  mistrsble tropa, de qna 
habló al khísér. . r *
Ahora,/ «i ver 
bien
como asa numareao y
I
inicié algu’̂ éa«• uu# unua v aau uua m ; w* ; ^
los mitíteres les satisfice ql esjadp de , contraataques, qt\?-------- ---------------- --------• También los rap Vílimósanla región do
Chaulntéi donde L ii*2:ar u Mou-BÍ8tré-®'yuétédás las ahtoridadss dormí 
mandó'ihé céntestarea con rlpidasr mox>. 
-trápl^q îqp^astas a casár é|̂ '' sus fun« ‘i» 
cioBéB,qné cobsiácran delioádSS y ábrh- /  
maderas. '
La csracbwr̂ stíc» da, Is  ̂hualga^sña- ; 
dió;Lnqus-7^a -sido la tránqo|u3á4,. da > 
lo cual ma 'faliqit©, y todos les jéí^« 7 - 
©fleiales merecen elegios por si sxqüxsi- ‘ t 
to tacto qna desptagaron en las actúalas > 
cirouBsUncIps, éyitando dianJIaatnoses.. ‘ 
Réótmcó lá'hpUmá 'pubhoudu por. une 
ptr(ó,d|cé., el onal péne én< labios ̂  Mk 
lana dér 'BóSch dscláraoiónsS.X̂  ̂ ^
al cembahfkd  ̂fiUuf,; ll^an%g^ !
qna intéryiniarbh' slamentód •ktrá'fieé/ ' 
dafidfeq?yoliios detalíié dfxl%. léueyis/dá 
Vinagre.
Por tolegrama que lo dirige el Alte » 
Cemisarie, se desmiente la antenticidad 
de dichas doóluraoionas. - < v
Chat-
, . . . 3 S « S S f e q w
cénrti' ■ 'i ■ v̂
La cémarca dé S^**?®bs y Relms la 
déspajsmos de adyers¿\W®»*, ^
Signe la actiyidad a. v  "•í'dun, 
tancourt y Fiénry.
Les aviadoras hembart ^aron las sata- 
cieñas da Couflans, Mira. m*ourt. Longo 
yBrindelles. \-
r Tanibiéa las ciudades allu^rtas ds Ba- 
carrat y Lunoyilla.fuaren b.(t^bardsadas 
nueyamante por los álamauD^ causando 
¿éicasés Afies mátarialas* \
\ Mensajes
ti na s quinientes súbditos nt ' t̂eaoaer i - 
éanes. de las distintas clases sei jllales, han
dirigido lin mihsájé di simp'átíî ^̂ ^
*fi*^®*' . . ,  ,  U  . ^Bn su vista, la seoiedad da \letradea 
ipeJCdó enviar la debida eent< estación, 
que firman otras qúinianias pá \ rsénaH- 
Adas franoasas, agradecíiAié el' réoúér 
éo y m&biféstapde qtié ambas xjáacionas
i
La prensa lielan<!té8a du la noíiciá ds f «émbateSétf dívéraos puntes del frenté,̂  ̂
que la pohlao.̂ ón ulo'aiáné̂ êétá muy des- '* •“ -  A  Diumuda,
I De iStockolmp
I - Énllbortaá
I á, cénsaouaneia de la protesta dal Ge- 
i bierne contra la yielaoión da la nentra- 
I lidad, por la iaptqru dal vaper/iñgléB 
an éguas júnsáicoíonalés de
 irf^nizadoejéccitoae bate, experil . Saaciá, los alemánosdaja  ̂
msnta% pniblé la méyérticiatazs. " f el Bsréo, a yprlud de raconocar, el capí-
Las ̂ autoridades pretenden p®, todos ! ¡4** •^«dn que fl «Adansa* sé shepAfr^  ̂
Issmédies qus sf rsscciene eentru esa * * *̂ *®q®*
Imprssióni, ^
Preolama
BI cubrtal general alemán ha publica­
do una proclama aéohsajando que no se 
or^nlaááieticias contenidas snlosoa- 
m.U2xicsdc« franeo-británicos, cúyo obje­
té. tiandé u arrematar centra la firmeza 
^lamanu y u minar la rasisteueia da ói- 
los, ■
Buques
Sábeos qué iysr salieron da Rettar*̂  
dam, con difaéCiéii á Budéu, los cúatro 
vapores alemanas <c|ldüaid2>, «Mártini»,
«cHéihUs y «Blnmbarg».
Quedan én ReltajÉdam traíate y dos va­
pores alémansB y des austriaées.
De Burdops
Sstratagemas
De Londres ©emuniean al impertanté 
periódicb'bórdeléé '«Lá Patita Gironda», 
le siguianta:
«Si oré! que los alimañas han concan- 
fradó ft̂ ante á lis posteienas británicas 
dé Píoárdia nn total de 30 divisiones, o 
stañ, unos 508.069 hómbras.
Telas las divisiones qus tenían líeen- 
eía o résarva estratégica están ahora on 
el frente.
Para que los inglesas no puelan eono- 
eér sus fúazzas exactas, los áltmants se 
véléh da telé suarté dé aatratagamis.
De aquí qna envían nn haf«Ilón dé un 
regimiente a un sector, diferente por 
ecmpleto dé les otréi batalloñes.
Paro u pasar da lo diflcil que as tn 
ésas condicionas oonecar la sitnadón dal 
snabeigo, lés genfrales Doughs á«ig y
DeBpriia
f  Gondenaa
I Díease que le audianeia ds Leipzig ha¿ 
condenado a divarsas panas, a onea per­
sonas, do ambos sexos, per intorvenir an 




Asagúrasa que s« ha librado nn com­
bata naval •© al Báltico, entre Ltaucorty 
y Goffrkasandc.
Durante teda la noehe se oyó incesan-' 
to fuego, sontándeso hasta 129 disparos 
en diez minutos.
B1 día 21 se vió ua gran terpadero ale­
mán que sé dirigía aprasuradamente ha­
cia el asió, supaíéBdose que los alema- 
BééíuéT®** rachszados por losrusos.
DeAmberes
Manifestaoióu
B1 Domingo, dulraiito una manífastu- 
ción, se dieren vivas a Rhsia.
Bi oondt de Tízzo arengó a loa mani- 
fastantas diciendo que el enemigo inva­
dió ds nueve el territorio, pero esta vez, 
como otras, sus esfuerzos as?án inútiles.
m t l m o s  d o s p % « l & o s
(por tulépong)
Gemunieado
París—Desde el eomunioale ds la mu./
Maiana visitará ,s pasaat uAa 
aíóh dé ’firréVíatíoé oa' l̂íbéi'de Vi 
liá.̂ y su prqyinGias, ▼«ai  ̂al
i •
i'
de cénfafanciaécon al̂ ' . .. .«r- ..X ..
Sa ha firmado una rsal ordan dispe- 
niando qna loumaaaires de« primara en- 
sazUufxa que tengan prestados ••rvloíos 
cerne interines, con antetioridud̂  sí .prk 
mero de Julio A  19Hr y no figuran en 
vi* A*» '¿.ü ' . las listas publicadas pare opción a éU’
cusléuaa prej^adad, lo puodén solicitsr 
icontraron hoy fos ftsjr^^  ̂ do lal)irécclón an eí; ‘ ‘ ‘
jornada.
r r ^ i í ip S r # » l íc | é ^ ;;
aacentráron _ ____
taxtilas, raunilos pbr al gobfraadbr.
Los primores raliftoaron a les sagan- 
***.. «éadicieoas astablacida s an la
♦'Inoláá, -protestan-
?«Pf*éál|as an la re­visión da las tarifas..
gfóí* *qélé4i^ Pbí é̂l'méío4o.in̂ ^
labríríí?®® PMiarentpsrmisupafacir- 
.  líia a fia da enterar





El ray ha auscríto oblfgacionas dsl Tt- 
soro poŝ vaFcf dé 6.490 OCO ptéatus .̂
I^sélló^há^cilébredé'úaa rannión oon/  ̂
lórdiracbiVéi' daplriólicaé páre éo 
nir da realifar  ̂ fzpí• manta Ju
_ E^nsura/}, . /   ̂/  í.;:
i  Bl lia 25 msrchar4a 4éilCiarles, s©
^ cspóáa a hijos a Sniza, haciando él Viaja
ambién mvreharán an bravo u Fqen- 
íérribiaY don Fernando, su espesa ©hi­
jos. ' ■ ■ -■ ” "■> ■'’ '
Bolsa de Madrid
*®n ikbidtói.r^
^ Iilte iite : K ,r . '
. SalamaAca.®--Boña Isahsl visitó el Asi-^ 
** Yfgi, fandaéión del fflántrepe 
sinor Rodríguez Fabre, y recorrió lis 
uapandsncias, manifestando que no ce 
necia otro mayor.
** granja agriqel©̂  del
rrnrm'-'Asilr. ■
Mañana se celebrará en Matillas un 
festival típico da charras, habiendo ofre. 
«do asistir la infanta.
Gonmeméraoióa
Baílén.—Sa ha verificado una función 
eenmameratívu da la batalluraligieia dia Rail éñ.
XiC Patrona oatantaha las bandas y 
MB^MrfqlQnas qu© Uayabu fl genuru 
Castalios sn 1808.
:fn«eéS i d * * * « ,
Libras * i ® . « , . .
I lAferier di* * * , . ,
4s9.©rti3ublé i  pee 188 ®
ó d]Bérl88, 
BaneeMiepaae AmsrisMo 
» deSepuSa. * *
¡ €empafiia,A. Tabaee.: *
[ ásusarsru Prsfsrentea.
s Grdkuriui . 
flí i .  lié P l á W ' * .





















2^8 EL HJlMTlRB aUE RIE
:r-o
revolueión le esnvsca enLsndresj cuarenra y tires pa- 
reá yotáii f>éf éf rey% véMSds'^oPla‘ república. De> 
aeê taí' aí jpuéblo Ids lores sál#l <̂Í̂ 11 dé los de^eckosb 
bosquejo db «-los áereckós deibouábreib vaí̂ A som^ 
bra proyectada ék' el íoádo iéAorvenir por IkJ •revo- 
luH¿n de FrauGiá sobre lí révéSéciÓñ-<¿* Ingíkterra.
Tklés 6 ^  los servicié^ prestados por laípairíá, 
involuntarios, pero de consideracíín, aun4i^e mriy 
caros, porqué la pairía es un' parásito- enoríaae. Et 
trabajo despétia© de ¿ais XI, de Richelieu y do Luis 
XíV para constridr un sultán, témaúdo el aplasta^- 
miento por igualdad; dando de palos, con el cetr© 
paira iguálar ías multitudes por medie del rebaja» 
miento, ese trabajo turco realizado en Francia, los . 
lotes lo han impedido én lagUtérrav diacieñdo de la 
aíístócracia una murafla, q;ue, poí uiia parte, servía 
de dique al rey, y por la otra de refugio al puebles 
compénsando su árrogáheia respecto a éste con su 
insolénGÍa réspetto a lá Corona. Simé», conde de 
Leicester, deda á ínrique IH: «Rey-, me has, men­
tido.». ^
Los lofés ímpGinián servidumbres al menarca y le 
disputaban el; derecho t  la cázâ  dé tal; modo, que 
Cualquier lord que pasease por un parque real tenia: 
áerédhé a níatáf en él un gamo. Eft el palacio real el 
Icírd estaba etí su casá.^os lbrés destituyeron a Jua» 
Sin íierra, degradaron a Edúárdo IÍ, depusieron a 
Rreárdo Í|, áhi|icron a Kririque VI e hitierbn posible 
weli'^' ' ■
EL HOMSIÍE OVS KIE
Había un Luís XIV dentro de Ciarlos 1; pero gra­
cias a Cromwell, sélo quedó en él latente. Por otr^ 
parte, digámoslo de paso, ningún historiador se ha 
ocupado de que Cromwell tenk pretensjenes a la 
pairía, y estas pretensionés le impulsaron a casarse 
con Isabel BourchterJ descendiente y heredera de un 
Grom'well, de lor Rourchier, cuya pairía se extinguió 
enii47i, y deunBouchier, lord Robe&art, que pose­
yó otra pairía, también extinguida en 142^. Pero por 
los terribles aGontecimientos creyó inás breve domi^ 
nar^Uprimjend® al rey que por medio de ur^ pairía 
reclamada. El ceremonial de los lores, a veces sinies­
tro, alcanzaba hasta el rey. Los d©s portaespadas de 
la torrei de pie, con el hacha al hombro, a la derecha 
e kquierda de un par acusado, y Gomp^r^ciendo a la 
l»rr-a, acompañaban también al rey, comG a los ptrost
La aristocracia inglesa era inquieta, altiva y pá- 
triéticamente desconfiada; al finalizar el siglo. XVII, 
en el acta décima del año 1 9̂4, quitó a la aldea de 
Stokbridge el derecho de enviar cliputados al Parla­
mento, y forzó a los comunes â apular la elecaión de 
dicha aldea, tachada dé,fraude papista. Impuso el 
juramento a Jacobo, duque de York, y porque no 
quisó jurar lo excluyó del trQno.Reind, sin embargo, 
pero los lores acabar©,» pot apoderarae dé él y por 
lanzarle del reino. La aristocraé;ia inglesa tuvo duy 
rante.su larga 4uraciói| xlfuno?; instintós, d© pro- 
greso.
Páciñá éau U
E L  POPtJLAR
In«oa,cioxiis>!808Ba nada b^y imp©ri&nt« qae nafialar 
|b al resto del fíente. . I  Kl iatgtdo de Alora iostrnye suíea-Un avión alesíáa a m jó  verías bombes s ausbrantamienW d i depósito
---------- - Francisco Manoeras, en bienesiiobre Beifart, causando daños materiales 
insignificantes. I
P rop ós ito
ABftetePdam.—-Kl Estado Mayor alemán 
annncia su propósito do «malear fuertes 
•scnadii^ias de ¿eropianos de combate  ̂
'para eí bcmbtrdao de puebles frañceses. ^
I C r é d ito
; Londres.-^Se anuncia < fidalmente que 
lal segundo cróJUo suplerneutario es de
Fernández Romere, losó Rmz Cas.itloy 
Manuel Pérez Fernández, quienes ss ds- 
dicabin a mtltralar los perros, produ- 
ciende con silo gran a baroto.
Í450 müíenes de libras esterlinas.
N otiñ oación
I Patrogrado.—Ki ministro notificó al 
ÍRobíefno turco que oaló suetsivo no. so, 
i aplicará a los bsrcos-hospitaiís otonaanos 
) les principios del convenio;do Ginebra» 
|a ooQsecueneía del torpedeamiento en ei 
Vmar Negro de dos buques hcspilalss ru- 
Isos.
I O c u p a c ió n
' PétfciíPaáo.-^-Los íus^s s,6,han apode­
rado de Gamifihk»nch (isía  Menor).
CUUbrK --------------- - ,
embargados por el agente auxiliar do pó­
sitos don Manuel de Ramón Mandos.
Por hurto dé un burro de la propieluad 
da Juan Póstígó 6 óm«Z, en él cortijo do 
Ja Laguna de Pizarra. ; ,
Vó!ez« Málaga.—Por tentativa do robo 
do un alfilor do corbata do gf»a  valer al 
distinguido mélico do aquella localidad 
don José Gutíórríz Maclas, indícándesa
como autor a Refael Ruíz Hidalgo.
Alameda ,r-Por hurto de un lingote de
cobre a la Compañía dé les 
Andalucos, sin que so conozca e' nut^r
**b¿*ccd.—Por abusos déshobettós c6» 
matidos por un súbdito del Kaistr ll«l®|- 
do Adolfo Adtmary, con lá  niña do U  
años Ana Marip Márquez, hibidndo f  idb 
dicho sujeto detenido. . , ,
Torrex.—Por rapte de fSariiaéií Garfeia 
Carrasco de 16 fños, indióáhdéé’e nomo 
autor al joven dé 19 años Antonio Yañez 
Lozano hecho ocurrldí» f »  I»
17 dil actual, «atándo dotéhídó y cehfeso 
y la raptada restituida.
En libertad
Bn Benamocarra riñeron Aitonio 
Ocón López y sus hijos José y María 
Ocón Ruiz, por quérar todos aprovechar- 
qe do los finios que producá una finca
añs posio el AntoaíO. 'De ü  reyerta resultaron tedes con di­
versas contusiones Isves, efecto de ha­
berse golpeado mútsemente.
Les diriniantes han sido puestos a dis* 
pesioiÓñ déí juzgado.
S v L & e s G M  l o o a i o e
LOS !M R 0GARRILES del sor
i&n ñuestra sección telegráfica dijimos al­
go relacionado con la adquisición de los; fe­
rrocarriles del Sur por la Compañía de los 
Andaluces.
La noticia ha tenido eeufirmaoión y la li­
nea del Sur de España pasa a poder dé la ' 
citada Compañía;
A los jefes de servicio y a los consejeros 
ce les ha comunioado la separación de sus 
cargos y de uu día a otro marchará »_ Gra­
nada, una representación de la Compañía de 
los ándaluoas para hacerse cargo de las ofi- 
“'©Inas y dooumeñtoslSla Empresá^élSúr.
El actual director de ésta quedará como 
¡nformante, hasta que finalice el breya tiemr 
. po que resta para el cumplimiento dé su 
contrato.
A juzgar por las disposiciones adoptadas 
las oficinas de la citada linea del Sur, se 
instalarán;en Málaga, donde como todos sa­
ben radican las de la Oempañia de los Au- 
fialnoes.
Tenemos.entendido que esta Empresa rea­
lizará importantes modifioaeiones para el 
mejoramiento de los servidos y material dé 
la..repetida linea del Sur, eorrigiende las 
deficiencias que de antiguo éxistian en ella.
La adquisición de la susodicha linea del 
Sur, por la Compañía dé los ferrocarriles 
Andaluces, demuestra una vez más la cons-
Han sidó puesta* ®n libwlad ps? h»b%í 
dejado •xünguidés *u« condena* w  cen­
sas per hurto, Menúel Safmientp Gómez
y K«r?qué'’Fé^uáu^ei43empo*'.’ ■'  ̂ _
Kñlé Prisión de ¿sW cápiUV y per* 
cumplir-í»‘Condénn>‘d» 2 »ño* 4 mese* y 
un dU 4« prisiónjBorreccifaaí per pn de­
lito 4e lesieuf», h* iagreseáo Joró.Lupiá- 
ñez Maree*.
S efiá laxaientos par a ho:^
Se»»tón J.*
Htllándost ayer mañane éh al marca- 
do de Alfonso XII, don Luís Manuel 
Méndez, natural de Vanezuela. de 67 
: años, casado y cén dcmíéitío en la calle 
de San Juan de Oíos núm. 11, se le acer­
có un ratero y le auatrajo del chaleco 
un reloj de oro con una leontina del mis­
ino metal.
B1 siñor Méndez ha dennnoiado al htr
cho en la  Inepaeción de polieia.
£ . rr- .. í»
La banda rateril qu» de nueve vuelve 
 ̂ a dar señalas de vida, ha esUblecido sus 
cuarteles de operaciones en Ips merca- 
des de la ciudad o cébeánfaádáMs* :
B1 Bcñer don Franeisée JímóUex.Aten- 
cia cruzeba la mañana de ayer por el ^
‘ ' jncrcftdo de Sin Pedro Alcániare, cuan- | 
¿0 salió énouétórt uno de les mu-  ̂
chosratero»qué «qhi pululan, y dísimu- 
ledaménte cortó el celganta de la cadena 
que lucí* el señor Jimón»2,apod*rándose 
• de una libra esterliná.
B( dueño de óáta, que noobstinte su» 
setante año» ea hombre fuerte-y entero, 
sujetó al ladrón por un brazo, pero soca­
póse a pocé, errojanéo al suelo el objato 
rt^ado, que recuperó eu prepietaiié.
- i .  vai&n aiffo más cara»,- ootiaán
I fo ía s  de M»riMa
de esperar qpe empeore el tiempo.No<
Para Mélilla, y oén destino » 
ICartagenexa», ha sido pasapormdo^el apren 
diz maquluista José Ros Araujo.
“¿ « W d i , O r t e ^ l l í o r t s Í . U . d .
primer teniente, doB An^el del Rio Freire,
4T0 pesétaó'.. ‘ " 'V,;
dose
clases W¿ kneho opereolón olgaua,
cotízasioMS uominalmenie
sldoapróbadé el inscripeo José BOlonio Ji •
a avMV fná satisfecha por diferautas con-
I eepto'én lá"iramreria:duHamend̂ '
'oR fifi9<78 BoéBtaa.
 ̂ ooXuando iss cotízasiones 











Ba éésíado en BU cargo el máeStro; d»Are-
i-nas, dwfcSUÍa£3!éUe ; ' ■; ■ ■
,  ^Gomo ya hemosdichpjncs
VaiUJo.—Procurador, «eñ^r Rodríguez | plenexciuiéióa de lta discípulos df MO-
C w jiM ». --r  . ...... . ,
SeeeiónS.^
De l* escuela de Antequera Se ha poséelo- 
' nado el maestro, don Manuel Narvaez
H.f'epsu*. -H u rto .—Proo»s»dé*vB<aé; 
Moreno Lera y efr-Á. DíféRSórKá̂ S'irB*--.
tr«áa.- Procur8do?;'S?ñor' Séf^íólr‘'»fav; ' 
eofaaéTiír..—'Líam-es.' Proc»sM®;'An-^ 
toftío PíScual Mcreuo. 'Ddfsweoiv sa-na?'
B asee Ho?es*«. Procurador, » « ñ #  Cae- 
'quero. V '
® :Por nn perte quu obra .env ía ;Jtjtiiu|ii 
dé vigiraucie, «os enteramoŝ  de» las pts?! 
quisas practicadas |>or el inspector den. , 
Juan éei GiSíiUo, para el rescate,áf UUvi 
reloj, cedeim y colgante, sn.str#í4qp, a ' 
. don Jaén Gutiérrez López. .  ̂ .
' La cadena y colgante hss spi^rectdq en 
laagéficixáeptétteBiOis do la caüa..dél 
Cerroj o, ©bservando; en dicho colgpp^e 
'' ia falta de usa piedra de ágata.
El alcalde de Bonadalid devuelve, q este | 
Seaolén aiministrativa, el título de nombra- j 
i miento para, aquélla escuela del,teeeé*rOi uóu A 
Prenoisao ¿órtilla, por no hahersé ;pre|en- 
tado. í
I cExlstoncUqutertor . 
u Be<iiudado por tSementerlos
£
taute preocupación de ésta para mejorar y 
engrauáéeéi' la red ferroviaria andaluza.
a U D I E N C i f t
Contrabando
Ante la eacción segunda compareció 
uyar Cristób*! Pastor Remán, acueaáo da 
un delito de contrabando.
SI áía 24 de Agosto de 1914, agontos 
dei resguardo y carabineros recenocís- 
ron en ia Bstación dr ios FerroCí^rriles 
Andaluces dé esta capital el equip» je déi 
vújero Crialóbai Pastor.
Al praotisa? registre enooatreron 
oculte en un baúl, por usa doblo 
t#b<ico do contrabando en éentíded de 
10 kilos y 400 gvamos, valorado oa 83
písS-ítrS.
El s*5úr íbr.gáJo del E%tsd.?, acusa ce­
rne Áutór ai p̂ roc#s.«do., it ljirasando so lo 
impinga la pona de 374^40 pelotas <do 
muiís. ,
L% d«f^usg a‘>üciió la absolución de su 
pstrecííísáo, pó? istimar que no ss autor 
áel d?l to que ss le íBíputa, quedando ei 
juicií3 psa4ise.i« d«,»'?s3.tende.
I  Se continúan Jas diligoucias para av'«
I  riguar a! paradoro deí r*lej, dq |* píoára 
Pindicaáa y del autor del hi»cho; ■ *
La vecina do Terrox, Vícteria Garras.- J
■ i ^ i c ü c f i l i i  p iS llw s^ '
V ita l A a a  ^  /
Ae onio Yáño* Lozano, y según susif L* aNjfii ^
noticias ambos so hallaban «n Nsrjt. 4  Poine»;^, rsaparopió anoche án e! ^liaeo 
Le aattídí# civil de este último pueblo iváe vatano, óbta^iiendó -upa abi^d&ttte 
locró encontrar a Ife foHz paroj* en el coseche de palmas, joiód y dlto^s m* 
parador dé «Noertr» Siñora del Pilan, fsstecxones del agrado púbijec./
Los de* íortoütes ingrasereb ea ia : y  Radium» bailó con mjsís petenoia 
cércéi a áisposicióaiel jozgado. y i  qué el ;m*%i da *u nombre ?y íuó muy
— , .. 1 . apíeúdidéi.' " ' v .' - ■?= '-
Do! sitio líemsdo f Hu»rte de ,1a Gustaron mucho la» j^lículas que pe
El Úteéélro dé esta capital, don Antonio Gil, 
'poítiéfpá á lá Sécolóu ádminlBtratlva, que 
desde el día 14 del aotu»l se encuentra qu las, , 
fila» del ejército y remite la oertifloacion;J^é-. 
Ififleativa . - ‘
Matadero
Id Pidq . . • • 
Id ToRtlno» . » 
Carnes. . . • • 
Mercadeé y pueétos 
públiooB.̂  ̂ . . .- 
Cabra» etc. . . v 
Espectáculos.; i 
Pesaadofl. . • t













Vapor «Castilla», de Valencia. , ^
V «Navarra», de Barcélmá.
» .Vianá», de Argel ;
, f Sftgunto», d®
V  «A. Lázaro», de Malilla.
W»pmrm
Vapdr -CasliUa», pata Almería.
, «Sagunto», pata Ceuta.








te ^satrofia de Hacdénda 11.641 41 pese-.
( , Ayer ftt«rou .<wn»tltuldos en la Tesorera dé
LHacienda los depósitos Bigaientes;  ̂ ^  
i BonFraneieeo Fernández Camaeho, do 24 
f p€Beta8i pftrft respopdor a jlA0 M la
f reclamación de lá éuotadel reparto de atfei- 
Ptrlosoxtraocdinario», que, lo exige pl Ayuníé-„; 
{ miente de Yuúquera. - j
Don Raiáol Giles Pontall», de pese|*»ipar* responder a la reclamación de la cnota 
do ébn sumos i del afio actual, que le réolámá 
[ el Ayuntamiento de Peñaírubla. - . - ̂
Prorrátá deí émpréstlto do cenver- 
slón. .•■ . . • •' • ■ • • ♦ •
Diputácléá. . . - • • • • •
.Materiales dé oficinas. . . . , .
.. p » obras. . • . • •
' » » «guss. . . . . .
y »  » policía urbana. . .
Pérsonai . . . • • • • > •
Oamülérps ., • * • - • • *
Beneneeñoiá ; * • • * ‘
Instrucción pública. . . . . •
Gas . .  ̂ • •
eargéi . . • . • • • • • ‘
Menores. . . - * ■ • *















. - A M M M W A B M B r
® X * ’SuéVoíf'de ese modo, Paqnito?
Cfpc°r <SÍ eúi®
®'ü.¡B?ave! No quieres que, insúlten »  tu
No; lo que yo no quiero es tener un pa­
dre tonto. " j
~¿Es usted 8uperftilelosc?-preguntauaun
. c " » * »  V » , «”  >• ,sala trece persona», es que no hay ni veinte •'
«peseta» en la taquilláí ’ ' ’
ea»,'lóm iii« de T*b», han ^sfpéfecijió 
dos cebaüéría» mayores de la prí>piad«d 
MSpactivámente, d« los vésiues Céisto-
bai Bnrges Garda y Díégo Pelf cks Li« 
ñera.
Se reilizaa p»«qúiz«a  ̂a 
el psEaiffO de áiciics-íémovitBl»».
preyeetsré» 
i Kn las seceieues 
eenourrtó mucho
En in laguna áe Fuente de P/eira ;Kiy limpia b 
ñstoiLiosveQÍaon Antonio yeiá|«ú y ĴQ»é. riveJ,*©! 
Gaiesteo Ftteujaéí5?*^últeaáq «qlqíÚ
1̂ otro Eaé «ttííp»n<IHC
P'j? í..'ín<ímí>ferí>eífaoî .<̂ ígl p.íocs8*áo.
Viffiita d e  cá rc e le »
Hr-.'v, por í̂ í V^gf^énisy t  horas
d« Aa^iííur.te, glreiá víaíta.d* iaspifc- 
©ióri n la cárml. ít% evs?& cepita!, ŝ gúa 
e'iá iísptí íKUe poi-1* Ley.
a éíf ,-i HT r_>---•
ltíp*á4
con una herida centasa tn ;* frenta, 
eif* -en te región, tegritefl C5n iéq.û -
m&sis y diversas #?o3ioa»s en ios^párpeo, 
des. .'.yv;í-r;.
Di$h«»Jf8tes#e J'ú !e%cóú|^
60 cqa.-usapte#fa, * 1; dete^ders»; de. ru; 
6satr|rtf qn* I® agfodlViCoq, un=^yqvó^r 
y nnM*¥ce?ote, de cufss armas pude 
titi îéQ apoáorst»® áq.nel. 
Dáio’©«um4ci»s ,feá 4edí> nueste >41,
jOTgMÓ’ . .Í.rr%)í
quq 89 oeiebráren
___________ _ ___  pútóíce, lo qu* dé*
múseíf* la bondad y Mratesra d»í f«p fc-,
@iae P^oáaUnl . ^
Un éxito gr*ni|íii»o aieanzó áyab sn 
esté dne la m]|j^nifiea psiicula’ xBüly,. 
li pia botas», ifSmde pretrgóuiate él sin 
ei.acter cóísií á© BUly.- . ,
limpií^ boUe» M éxhibé. bey» 
por segunda y pítima vez. y  i
Telia bióu sé^stren* hoy la ̂ igrandiéMéj 




El Dlréétet General de Ptopledade» eomu- 
nlcaoUéfier Delegado de Hacienda haber 
Sido aprobado el, Bonoiorto celebrado .iop,.te*.
í Hermano», éí dél
impuesto de electricidad del afio aetnw Por 
el eonsunip d« lu* de »u fábriaá dénoíninada 
«Perseveránoia», término dé.Málagá.
Total de lo pagado. . 
Existencia para él .,15 de Julio.
‘ TOTAL . . , J • •
60 853*79 
, 6 213*17
—Me casMfiá eo»tíg«*<I®^®“ “ E»»». Me* 
nolita; pero no puedo.
—¿Por qué? ■ ^
—Por que tengo muchas deuda». ^
—No importa. Papá también tes, tiene^J 
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Sn toí#teu fueron d*tebM®« 1®* J ® * 
ne» Enrique Cssíiilo, M«nú%Í Mónteñ«-z 
Hideigo, José Remero L6p»z. Mcñuel
ue¿4ér feade¿ ^
IjeVátílu 1*1
I La Admíúlslraolón de Contribucieue» ha 
aprobado el padrón del imp ueste de cédulas 
[jperBonáles del pTiéblo «e Benágalbón.
1 Per ¿1 Mtetetorl* de te Gner»». h»« «14* 
áencedldos lo» siguíentes retírow, .  
y  Don Luis Areas PerBández, muswo de pri­
mera dé infantería, >J2‘6ó.peaetes. •» , ,,
Den E lig ió  Martín Villanueya,
de la guarlte i;i «« áe*'»I GalqrEédiJgúez de'Pablo, cárabiaem  ̂»o.v2
pejetax Pérez Ruiz, guardia teirtbi J8‘.E2 
[pesetas. ,, ■ 'i"’ * *‘ . . ..........  ....íSií*><'>í ■
Die29de JnliédelSii
Pesetas.
.. A ú éc^ ,
« lé b  qq»;te«ól|g^ó^ea telte' 
msr, pé?teu#ct8ñteB 'te barco ingiós 
qĵ ê  fuó.te>p®d%«ap..
Ite lDteéé6i6& general da teHeAdA.i3ii<,#ifffW. 4 - 
;ipasivas ha oott9edidOHte».,stg«teJ4te»̂ ^̂  ̂ É:
Iñe»; .Dofi» Ceúéepcláú Báríáii8Ó‘®«aéáléz, viu 
Ida deí teniente cerenel fionHiárlano SUeS 
[ Giuós de la Cortina, 1.260 pesetas
Matádarê  -i 
, * 4e 0harriftU&
» de Teátíaos .
;•
Pfñtíente, • • • •
Oiiivíriáilá . • • • ' 
Qtetama • • i > *
>Súáre9' -v -  ̂ ■
.Mérálél . . ... ■. >
■ Lavante
Oapu^loe». ' . * »,
■ PiKMrocattH.:'-:..;-.. .
gjaaiarrtlla . . > >
: Palo . . ■ . . i - - 
'.Aduana. . . ‘
Mxelle . t . ) r ,





















L A  T H E M I S
Compañía Anónima de Seguros contra
ineendio y parallaaoió»^de tó b a te  c. *
Agentes en Málaga: PORRAS y _ GAi 
LLARDO, Alameda Garlos Haes 6, (entrada 
por laealle de la Vendeja, almacén de P®®éO* ' 
Se necesitan agentes para la plaza. , » .
JUAN DE ^ADÍLLA, 18
Ss aíquila el pise prtecipf i con agua 
que no f*Ea..,Bs-muy^í^tegré i  qómodo. 
Soleií* moáépft*.
A los faJ)7icaAtes de ha^Dúii» , ̂
Fara 4irtatr íábriefesúé «frece jefe mo^ ;__ A AjwJÍam Ia:m «iSdi4'̂ iam mai ti tteT, ̂Hnere, úréctíe© ea toáca ieasisteBait» j^©f' 
cfi n^uyer eoMpet^ncíu. .
Í 9 i»rén  bu«ba* refsreaci®* yíaáaá 
eaaatas gam ites s* d a«««n.
In  Ifi Aémisísts’s,cién á® esté peisádiaa i; 
ialomarán^ ^ ^  -
m Total 1.978*79
E S P i O T A C U L G S
300 EL aUB RIE BL HOMBRE RIE 297
En la época de Jacobo II sosteníá en la Cámara 
Ba*a la proposición de tressieñtos cuarenta y seis 
plebeyos conira noventa y dos eaballeros: los diez y 
seis barones de cortesía de las Cinco Puertas estaban 
más que contrabalarceados por los eincuénta ciúda- 
danos de las veinticinco ciudades. A. pesaL de 
ser egoísta y de estar corrompida dicha aristocraaia, 
tenía en ciertos casos singular imparcialidad..
La historia sólo trata bien a los comunes, y esto 
es Guest̂ ionable; nosotros creemos que los lores han 
desempeñado un brillante papel. La ©ligarquía es la 
independencia en Estado bárbaro; per® al fin es inde­
pendencia. Ved la Polonia; es monarquía nominal y 
lepública real. Los pares de Inglaterra íeníari al trono 
en constante tutela, y en muchas ocasione ,̂ mejor 
que los comunes, le disgustaban: daban jaque al rey 
Así, en ié94, año notable, en que quisieron supri­
mir los comunes los P¿tkmentos trienales por coní- 
placer a Guillermo 111, que asi lo deseaba, fueron 
votados por los pares, y dicho monarca, irritado, lé 
quitó el castillo de Pandennis al conde de Bath, y to­
dos sus cargos al vizconde Mondannt. La Cámara de 
los Lores era la república de Venecia en medio de la 
monarquía de Inglaterra, y se proponía reducir al rey 
al papel de Dux, haciendo engrandecer a la nación 
tanto como empequeñecía al rey.
Los monarcas I0 comprendían y odiaban la pairía; 
una y ©tra parte trataba de disminuir el poder de ia 
contraria, y estas disminuciones aprovechaban al
de Coney, óL de Goulunamiers y alguno? otros..i
In  Inglaterra Ja Coroina dejabja,, con gran . satis-_ 
tacción sjuya, qne se asúo îizasen las pairk«: e.n ^  
época de Ana>.pQr ciurjsólo este ejemplo,,las ex,tin- ,
ciones desde el siglo X|[I-acabaron por hacer un to- :
tal de quinientas y cinco pairias- ab̂ Hdaŝ ^
La guerra de las Rosas empezó conla.extirpaciónde 
los duques, que ̂ aría, Tu,qor terminó a hachazos, lo, 
que era decapitar a A nobleza. Bnena,política:era esa,. 
sin duda: pero corromper,vale más que cortan eso epj,̂  
lo que pensaba Jacobo l. Restauró,el título de duque 
y se lo concedió, a su .favorito Williers, transformán­
dole de duq«e feudal Ten duque flottesanc, y ŝtje 
ejemplo pululará; Garlos II nombrará duquesas a sus 
dos queridas, Bárbara de Sou,thampon> y Luisa de 
Qaéronel. . .
Ea la época de Ana habrá veinticinco .duques, tres 
de ellos extranjeros;, ¿fistos 'procedimientos cortesa­
nos lograrán lo que se proponen^^q, porque los I0-; 
res ven que la intriga se introduce en su Cámara y 
se irritan, se irritan contra JacohO: L;̂  poñtra Garlos 
I, y hay una ruptura entre éste ŷ  W -A-Ra Gámara. 
Los lores, que en la época de Jacóbo I  llevaron a la 
barra la concusión en la persona de Bacon, forman 
en lá época de Garlos I el proceso^^ía traición en la 
persona de Staf̂ tord, S@ndenaron̂ a> Bacon y conde­
nan a Stalford: aquél perdió el h©pofy 
Carlos I es decapitado. Los lores^apoyána los eomn- 
nes. El rey convoca el Parlamen^ «R Oxford y la
TOMO II ;  52
Xstede detBOSfcéttvo fie las ceseŜ SMirtíteM 
í ya» el ÓI» 28 fie Julio, sq pote, ?ú-«»u«I
y fiéMMib pdr tefios éoBéeptesi ' ' - .
26 vaenues y 1 terueras, peso 2.791*76 kl- 
lógíaiBía, peseta» 879*17, ,r  
68 lanar y oahrio. péte' 645*76 kfiógrame»,
' fesftte8i26‘8.3u
li^ fio » , pe»ol.94T'80 kllóframo»,# 0̂ 0- 
'tes 1 9 4 * 7 6 . . V ■- -• 
Oámes fr<»te®i ^i'50 kilógraiao», 2*15 pe­
setas.
26 pieles a e!6Q tei«i
Total de peso; fi.4c6‘90 htlógraino»
Total de afiendoi 514*98 peseta».
« r,-' ■-■.'‘■vv- "deimeaierios'' ■
, Rééaádáéión obtenida en el dte 21 de Julio 
I por los eonoa]te>»elguléttte8f v. ^
Por Inhnakaeiones, 2I6'6Q peseta»
Por permanenoia», 35'QtO pwetai-
Por exhamttete^ei, 20*08, pesetM*..
Pte registro de panteones y aichei!, 25*6é" 
Tst*l. 376*53 peseta»
TEATRO VITAL AEA.-T.Gran espectáculo 
' de cine y varietés,. tomando parte «La Nlfia
de los Pfiinete y «L* BMlum». _ v 
SeeoioneS a las 8 lt2, 9 li2 y 1 0 . -  
Pgeoies: Butaca, 0*fi0 ptas. General,
OIRE PAlSOUALlNl.-rEl mejor de Mála- 
M.—Alameda de Oarlos Haes O'uuto al Baaeo 
de Bte»fieJHoy,' áiéeión oontíhna de 5 de la tarde »
12 de la nóéhé. -----
Los Miérooles y Jueves, «Pathé Periódl«^i 
TodM la» neohea grande» estrenos.—Lci 
Domingos y *dia» festivos, fonolón desde 1m  
I de 1a tarde a 12 de la noche.
Butaoa, 0*80 céutimes ■—Gauer|tí, 0*15.—' 
Media genetali'Ú'lh.r
BALON NOVEDADEI3.7-J9raBde8seool|ii|te 
de, cine, y varietés, temando parte afamhdjtê  
artistas. '
--t
Plateas, 8 ptas Botasa, O'Sq, General, 0*30 
CINEMA QONOEBT.^Seéoie__ ________________ __Jón contínna de
6 de la tarde a, 13 de la noahe. Esoogldoa y 
variadós númeroé de pellealas y músioa. 
Butaca, é‘8ü.--Geiieral, 6*16.
■ . - 5.
Grandes ¿nasteftes deelaaiaategralétédef,"
Los mercádos dé laglAterra
- LA PASA >
Londres.—Ba general, la demanda durante 
la pasada semana fné may moderada y muy 
limitado el BÚmere de transacolone» efeetu%-
dfS, i, , .. ,' j ■ . :/
' Corlntos.—Se mantienen muy firtees, pero 
el negocio ha sido má» moderado debido prin- 
eipalmente a las limitadas existeneias.
IM Mfhizi, «xhibi^4lNe .etesigidas.BALDE YICTOiCA
OR te Se i» Mefoed). -....■V|imteiejMk«se3̂ »isiéu és •IfoWW., aa mavarte eateenos. . , ,
OINl MODICO.—(Situado en Martfff-y^
8éS).
-Todosvlcs Domhifos foneióa de terdé^ 1 
noefaOf u
Hp. de EL POPIííXiASí-PoEíwBaíos» 8Í
A G  A D E M A  D É  D E R E C H O
; MABRID.—PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14
Pr*p»rución de aslgneturas y grupo» de éiles para la próxima convoeatovíA |(» 
Septiembre, la cual puedo adquirir»© con facilidad y en poco tiempo por virtud dé
«iliAiéAdíiléA'íñinlAfit AéMnamrtSftfil tioi AKfei îiaiarî A «\Ate aI f At9A.AK<i»<»lkllAproeedimienfos especi^tíes 
José Cicúóndez.
; . Espaciosa» e higiénicas
este Centro, dirigido por ©1 Preabi {ero-abogado
habiteeiones para iniernaio. 
Pídanse reglamentoa.
r , L A  H I G l E i m C A  ,
. á^UA;^GlSd^ DS ARROTO, ps»as3«^  6a fsrias ’Szp(»!elon«f ̂ ntífi^  7 
MCflaEî l Ift mmord» toda» Im eoncddfw t̂ira rostobleeer.prpgniilli
ríT
■¡
■newweOkWW ;!?»» !►•»«»« «w iMww ewue» BMI ewt».<m m giksm R»Ml» oWiP ^«
to; blaiiéo» a »u color; la piel, ni to ropa, es In
HHnn erMÜn. Ja VíHA nnSlflfl. «liia.f!qi* «An la «nana aaimn aigej&ñsi»iíto-Mm
ivMemwwmm mam aaer MmimaeQ s.ta
sumo grado, lo «h» háoe én» p éda nsars» itm 
,^blé bnOlimEea. pé̂ tomeria», 7 m
«ui^íBpfwotoal.-MADBID. rr
I «ÍGto LAll IIHXAGXORIB. Exigir Ih ttasm de láhrIeA f  el presto Itta# UaíOEO. y r ^  1  ̂ ,
la mano «orno si 
pelnfuertaso—Défá^,
V i ' I
